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• Este viernes se deciden los premios del XXI Concurso de Villancicos de Porto Cristo, que el dia 26, segunda
•
•
fiesta de Navidad, concluiran con una autentica gala de grupos y solistas con las mejores composiciones de este •
• acontecimiento musical, cuyo prestigio esta rebasando los límit,es de Mallorca. •
•
Molt bonesfestes, amics!
•..••.•....m••N•e••m•emem•e•u•m•m•••••e•e  
S'AGRICOLA
CONVOCA ASAMBLEA PARA EL 4 DE
ENERO, Y ELECCIONES PARA EL 24.
• ANTONI SERIVn SE
DESPIDE CON RECITAL
DE ANDREU RIERA Y
EXPOSICIÓN
DE RIERA FERRAR   
En pagina centrales
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VISTA POR
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•                    
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DE
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CONCIERTO
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bordo del Lancia Dedra 2000 Turbo se domina el paisaje en toda su plenitud.
Desde su interior, equipado de serie con dirección asistida y climatizador automkico,
envuelto en el tacto de la tapicería Alúntara® y los detalles en madera de Rosa Africana.
Sintiendo su potencia controlada electrónicamente por su nuevo dispositivo BOOST-DRIVE.
Protegido por la seguridad del sistema antideslizante VISCODRIVE en su tren delantero.
En el dominio del paisaje está. la sensación de conquista. Es el nuevo Lancia Dedra 2000 Turbo.
[..  DEDRA 1.6 i 1.8i 2.0 i 2.0 Turbo Integrale Turbo D
,	 c 1.581 1.56 1.995 1.995 1.995 1.99
(	 \ k-)," 110 120 165 180 92
MOTOR MANACOR S.L.
LA DIFERENCIA DE VIAJAR EN LANCIA
Exposición y venta: Vía Portugal, 1. Tel: 843409-8434215.
Editorial
LA PLAZA DE ABASTOS
Parece que las obras de la Plaza de Abastos no convencen a nadie. Por una parte, desdi-
cen del entorno; por otra, técnicos no responsables de las mismas las han calificado de en-
debles.
,;Qué va a suceder? Seguramente, todo seguirà su curso, previsto desde luego con dema-
siadas prisas. Nos encontraremos, de seguro, con un nuevo desacierto en el centro de la
ciudad. Sería conveniente realizar una renexión sobre este tema, Ilegando incluso, si fuera
preciso, a desandar lo andado.
Y, puesto que nos tememos que esta renexión no va a llegar, bueno sería hacer caso de la
propuesta del PSM. Claro que es dificil hacerlo, políticamente, viniendo de donde viene.
Porque si en politica pocas veces se rectifica para mejorar, menos se hace si las sugerencias
provienen de la oposición, aunque sean acertadas.
Puede que tenga razón quien ha escrito que la propuesta llega tarde, por aquello de que
el proyecto tiene dos fases, sujetas a burocracia. Pero como dice el refrún, mús vale tarde
que nunca.
Téngase en cuenta que lo que actualmente existe es una plaza. Si se construyen los dos
cuerpos proyectados, la plaza desaparece totalmente, dando paso a unas edificaciones, que
ya antes se han catalogado de no acordes con el entorno. Y ello es grave, por cuanto Mana-
cor no estú sobrado de espacios amplios. En cambio, dejando de edificar la parte baja, esto
en parte se soluciona.
Y por anadidura se daría una respuesta a la falta de aparcamientos, que el proyecto
inexplicablemente no contempla, facilitando también los accesos, ya de por sí dificiles y
tampoco tenidos en cuenta.
El espacio libre resultante podría incluso integrar una pequefia zona verde. A ello ayu-
daría sin duda la dignidad de las fachadas que la rodean.
Se dirí que hay inconvenientes para todo lo expuesto. El principal sería la desaprición
de cierto número de puestos. Pues bien, como dato anecdótico recuérdese que esta parte
baja de la plaza se inauguró en 1927, bajo la akaldía de D. José Oliver. es cierto que dio
lugar a un aumento de puestos. Pero en la actualidad, con los modernos conceptos de su-
permercado y grandes superficies, los puestos se han visto reducidos voluntariamente a
menos de la mitad en los diez últimos anos. Y tienden a disminuir, por aquello de que re-
sulta 1117íS cómodo y seguro vender a grandes cantidades que al detall. De ello se presume
que el número de puestos irú descendiendo todavía mús.
De todas maneras, el que no se Ileve a cabo ahora esta segunda fase, no supondría en
modo alguno una renuncia a su realización. Se daría lugar, simplemente, a un compús de
espera que, sólo en vista de los resultados, podría convertirse en deflnitivo.
L'Agrupació Socialista de
Manacor —PSOE— que ce-
lebra el primers cent anys
de la seva fundació, se reu-
nirà aquesta nit a Son
Macià per sopar entre
amics al restaurant de Can
Barceló.
Està prevista l'assistèn-
cia, entre altres destacades
figures del socialisme, de
Fèlix Pons —President del
Congrés dels Diputats—;
Antoni Garcías
—Senador—; Josep Moll;
Jaume Llull; Josep Ramon
Banull; Sebastià Riera Fu-
llana, etc.
Al final, el senyor Fèlix
Pons pronunciarà un dis-
curs de cloenda.
El Ayuntamiento
regalarà
«200 cistelles
de Nadal»
En la sesión de la Comi-
sión de Gobierno municipal
del pasado dfa 4, se acordó
entre otras cosas, la adqui-
sición de «200 cistelles de
Nadal» con destino al perso-
nal funcionario y laboral
del Ayuntamiento.
APROSCOM constrM
un taller ocupacional
Días atrés la Asociación
Protectora de disminuidos
Psíquicos de la Comarca de
Manacor —APROSCOM-
present6 el proyecto de un
taller ocupacional, que se
levantaré en terrenos cedi-
dos por el municipio y con
un presupuesto que oscila
sobre los 60.000.000 de pe-
setas.
El proyecto, original del
arquitecto Pere Serra, con-
templa ademés de un taller
ocupacional para minusvé-
lidos, un érea de servicios y
aulas de rehabilitación y
educación, sin descartar la
posibilidad, en su día, de le-
vantar una residencia.
Antes de fin de aíío, posiblemente
el próximo 29, podría constituirse
la Asamblea de la Federación de
Asociaciones de Vecinos
Para el martes 29 de este diciembre ha quedado convoca-
da la definitiva reunión de las Asociaciones de Vecinos de
Manacor, Porto Cristo, Son Macià, S'Elot y Cala Morlanda
al objeto de constituir la Asamblea General que permita la
inmedi ata puesta en funcionamiento de la federación.
Dicha Asamblea estaré integrada por los respectivos
presidentes de las Asociaciones y dos miembros de cada
una de ellas.
Acto seguido se estudiarén las posibles enmiendas al
proyecto de estatutos a fin de que sean presentados rapida-
mente a la Delegación de Gobierno.
Es posible que esta Asamblea contemple las propuestas
a la presidencia de dicha federación, que, según los estatu-
tos, no podré recaer en ninguno de los presidentes de las
entidades que la integren.
L'Agrupació Socialista
celebra el centenari de la
seva fundació a Manacor
• Avui, sopar a Son Macià presidit
per Fèlix Pons
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• •4)	 La asociación LLEVANT ha reunido a sus colaboradores en SES TA- 	 •
• LAIOLES, propiedad de ONOFRE GALMES, PRESIDENTE DE LA ENTIDAD,
	 •
• •
• ofreciéndoles UN ALMUERZO PARA AGRADECER SU AYUDA Y CELEBRAR EL	 •
40
	EXITO DE LAS RECIENTES FIESTAS DE BAIX DES COS.
	
•
• •
• •
• * * *	 •
•
,4)	
•
• •41	 JAUME LLULL BIBILONI, que fue PRIMER ALCALDE SOCIALISTA DE MA- 	 •
, 41	 NACOR, acaba de publicar un artículo en péginas centrales de
	
•
• •
• "TRIBUNA SOCIALISTA" con motivo del CENTENARIO DE LA FUNDA-	 •
• •
•
CION DE LA AGRUPACION SOCIALISTA DE MANACOR, el 28 de octubre de
	
•
• 1892.	 •
• •
• •
• * * *	 •
• •
• •
•
•	
EL PRESIDENT CASIELLAS estuvo en Es Molí den Sopa PRESIDIENDO UN
	
•
•
• ALMUERZO CON QUE FINALIZÓ LA ASAMBLEA GENERAL DE PERSONAS MAY0-
	 •
• •
• RES en la que fue REELEGIDO PRESIDENTE BALEAR RAFAEL SOCIAS MI-
•
•
• RALLES.
	
•
 •
• •
• * * *	 •
• •
• •
• •
• La pintora MAGDALENA MASCARO ha confirmado EXPOSICION PARA EL 	 •
• PROXIMO VERANO EN SES FRAGATES de Cala Bona. 	 •
• •
• •
• * * *	 •
• •
• •
• •
• Mn. MIQUEL GUAL, rector de los Dolores, DEFENDERA SU TESIS DOC- 	 •
• TORAL el próximo 25 de enero en la FACULTAD DE TEOLOGIA DE CATA-	 •
• •
ik	 LUNYA.	 •
• •
• •
•
* * *	
•
• •
• •
• LA PROBLEMATICA ENTRE LAS DOS ASOCIACIONES DE VECINOS DE S' I-	 •• •
• LLOT ante el proyecto de federación, NO VIENE TANTO POR EL AMBI- 	 •
• TO EXTFtAMUNICIPAL DE UNA DE LAS DOS, que se adentra en Sant Llo-
	
•
• •
• renç, COMO POR LA NO DELIMITACION DE LAS AREAS URBANAS RESPECTI-
	 •
• •
• VAS. Parece que EL PRIMER PASO HACIA LA SOLUCION PASARIA POR EL	 •
• REPARTO DE CALLES, PLAZAS, PASEOS, PLAYA, EMBARCADERO ydemés 	 •I bicocas del afortunado S' Illot . 	 •
:	
* * *
/
• •
• JOAQUIN FUSTER VALLS TRASLADARA SU TIENDA "FANG I FUSTA"
	 •
• •
• desde la calle Pou Fondo, antes Conquistador, hasta la plaza We-	 •
• yler, EN EL SEMISOTANO DE LA CASARECTORAL. Y abre antes de Navi-
	
•
• •
• dad.	 •
• •
• •
• * * *	 •
• •
• •
• RAFAEL MUNTANER SIGUE EN LA PRESIDENCIA DE FEBAS, toda vez que
	
•
• •
• cuando las elecciones, prevlatae para estos días pasados, SELE
	 •
• •
•
«OBLIGO» A SEGUIR EN EL CARGO AL NO PRESENTARSE NINGUN OTRO CAN-
	
•
• DIDATO .	 •
• •
• •
• * * *	 •
• •
• •
• •
• LOS ERMITAROS DEJAN EL SANTUARIO DE SANT SALVADOR DE FELANITX,	 •
• y mafiana domingo se despiden, camino de la Ermita de Valldemos-
	 •
• •
• sa. MOTIVO: LA FALTA DE VOCACIONES. 	 •
• •
• •
•
* * *	
•
• •
• •
• AUTENTICA SORPRESA ESTA OCASIONANDO EN LOS MEDIOS PICTIRICOS	 •
• •
• DE LA ISLA EL CURRICULUM DE AINA MARIA LLITERAS, que se publica
•
•
• en el cat.11ogo de la exposición que hoy abre en Pollença. Pocoe
	
•
•
• artistas PUEDEN PRESUMIR DE TAN INSOLITO YPROLIJO HISTORIAL
	 •
• INTERNACIONAL. 	 •
• •
• •
• * * *	 •
• •
• •
•
• COMO 'PODOS LOS AROS, LA DECORACION DE LA PARROQUIA DE PORTO	 ••
• CR ISTO, CON MOTIVO DEL CONCURSO DE VILLANCICOS, SE DEBE A ANDRES 	 •
• •
• AMER. Se trata de una seria de figuras típicas de los antiguos	 •
• •
•
«betlems mallorquins	 y	 e», siluetadas colocadas n el Abside del
•
•
• templo.	 •
•
• •
• * * *	 •
• •
• •
• EL DOMINICAL DE «EL PERIODICO» DEL PASADO DIA 6 PUBLICA UNA SU-	 •
• •
• GESTIVA IMAGEN DE LA ESTACION DE MANACOR, original de PEPE MORE- 	 •
• •
• NO. El tEucto del reportaje, que firma JOANA FURIO, no tiene des-
•
•
• perdicio.	 •
•
• •
• •
:**•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• !
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ALIMENTACION
Aceitunas rellenas anchoa Unagrós 450 gr. 	
 78
Espórragos Bajamar T. Cristal 11/14 50J gr.
	  329
Mahonesa Ybarra 450 grs
	
 168
Melocotón en almíbar Unagrós Kg.
	  99
Piria rodajas Unagrds 3/4
	
 99
Berberechos Cabo de Perias Bote 300 grs. 
	
 265
Almejas, machas, navajuelas Dani RO-150
	  160
Galletas surtidas Gullón 8C0 gr 	
 315
Chocolate a la taza Valor 30J grs. 
	
 188
Café Rico molido Mezcla 250 grs
	  110
Arroz Unagrós Kg. 	
 99
Aceite de oliva Caimari L
	
 279
TURRONES Y ESPECIALIDADES
Turrón jijona, dicante sup. Unagrós 300 gr 	
 299
Turrón jijona, alicante La Jijonenca extra 300 grs.
	  445
Turrón chocolate (praliné, trufa, cointreau)
Torras 3X grs.
	
 335
Turrón chocolate crujiente Unagreis 300 grs 
	  198
Turrón yema quemada La Jijonenca extra 300 grs
	
 380
Tortas imperiales La Fama 203 grs.
	
 449
Polvorones surtidos E. Moreno 80J grs
	
 295
Nueces Borges, bolsa 750 grs
	
 269
BEBIDAS Y LICORES
Vino San Simón 3/4 	
 99
Vino Blanc Pescador 3/4
	
 395
Vino René Barbier rosado 3/4
	
 395
Vjno de aguja Copirki 3/4
	
 269
Martini Rasso, Bianco
	
 455
Colac Terry L. 
	
 795
Coriac Carlos III 3/4 
	
 895
Whisky William Lawson" s 3/4
	
 890
Whisky Ballantine" s 3/4
	
 1.295
Cava Freixenet Carta Nevada
	
 498
Cava Codorniu extra
	
 690
Cava DelapierrdExtra
	
 335
Cava Rondel Oro 	
 399
CHARCUTERIA
Jamón cocido Oscar Mayer 	  890 Dts./k g
Jamón serrano s/h El Pozo 	  1.399 pts./kg.
Jamón serrano con pata negra El Pozo 	  1.199 pts./kg.
Salmón ahumado Domínguez 	  4.299 pls /kg.
Gran surtido en fiambres naviderios.
CONGELADOS
Tarta Capriccio Camy 600 grs. 	  245
Calamar romana Fribesa Kg. 	  395
Langostino Banana Banda Oro Pescanova 6X grs.., 1.495
Lomos Rodaballo 	  840 pts./kg.
Calamar C-3 Nacional 	  930 pts./kg,
Cola gamba pelada 	  1.190 pts /kg.
Sucedaneo cangrejo 	  800 pts]kg.
Langastino argentino Med. 	  995 pts./kg.
PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Colonia Farala 100 ml. 	  699
Colonia Dahir 100 ml 	  1.343
Estuche colonia + masaje Jacqs 110 ml 	  765
Papel aluminio Albal 30 mts. 	  315
Papel higiénico Scottex Pack. 4 u 	  139
Servilletas Marpel 100 u. 	  65
Rollo cocina Marpel pack 2 u 	  99
BAZAR
Batidora Master Moulinex 822 	  5.507
Plancha vapor Superjet Moulinex F231.2D 	  3.970
Robot Masterchef 450 Moulinex 	  8.885
Aspirador Compact Moulinex 1.150 	  11.500
Radio Cassette Internacional 6.000 	  2.372
Radio reloj despertador Prodis PD-114 	  1.866
MENAJE Y BRICOLAGE
Sillón director 	 1.195
Est, 6 copas Cava Tradición 	  595
Jgo. Café Matiz 12 tazas 	  1,995
Cristalería Masquerade 24 pzas 	  7.295
Vajilla Paradise 44 pzas 	  4.595
Jamonero 	  1.100
LOTE: Cuberteria
Vajilla Murray 19 pzas.
Bateria 5 pzas 	  9.995
TEXTIL
Toalla terciopelo Hydra tocador
	
 175
Toalla terciopelo Hydra lavabo 	  450
Toalla terciopelo Hydra bario
	
 995
JUGUETES
Nenuco niria con carrito burbujas
	
 5.995
Moc osete 	  1.695
Moto Beta Tarres 	  16.495
Famosita patinadora 	  3.195 
Y1 
LA NOTICIA Y SU COMENTARIO
La Conselleria de Comerç concede
22 millones para la segunda fase de
reforma del Mercat Municipal
La Consellería de Comerç i Industria del Govern Ba-
lear acaba de aprobar al Ayuntamiento de Manacor
«una subvención por la cantidad de 22.000.000 de pese-
tas para financiar la realización de la segunda fase de la
reforma del Mercat Municipal de esta localidad, que se
abonarà una vez finalizadas las obras en cuestión y sean
debidamente justificadas dentro del mes siguiente a su fi-
nalización».
Hay que subrayar el hecho de que la Consellerta se ha
dado cuenta de que con las obras en cuestión la ciudad
de Manacor pierde una plaza como espacio urbano, que
al amparo de la semàntica supone «un lugar ancho y es-
pacioso dentro de poblado», y en consecuencia no men-
ciona subvención alguna para una Plaza de Abastos, sino
para un Mercat Municipal, arbitraria y unilateralmente
construído en un espacio público en detrimento de la
convivencia ciudadana, de la salud y de la estética.
En efecto, la mole del Mercat Municipal que empezó a
levantarse el primero de noviembre, usurparà una zona
urbana sin otra compensación que el nacimiento de otras
dos calles donde antes solo había una Plaza. Es decir,
que en vez de una Plaza, tendremos otra chapuza muni-
cipal.
Si no se impone el buen sentido y se rectifica, que toda-
vía se està a tiempo de ello.
Llorenç Burgos en la Ducal
Hasta el 6 de enero podrá visitarse en la galería de arte
Ducal la exposición del pintor manacorí Llorenç Burgos
que presenta sus rnâs recientes pinturas y dibujos.
Desde que hiciera su primera exposición en »La Caixa»
de Palma, en el 79, Llorenç Burgos ha expuesto en cinco
ocasiones en Manacor (en «Es Cau» en el 82; en »Sa Nos-
tra», el 83; en »Torre de ses Puntes», en el 88; en Banca
March en el 90 y ahora en la Ducal).
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• El vespre de Matines estrenerem un nou sistema de megafonia
• Una primera lectura del nou Catecisme, doblement positiva
anacor
miha entrat dins el cor»
• El projecte de la fatxada dels Dolors, llest i a punt de pressupost
Mn. Miquel Gual: «M
Don Miquel: fa cinc
mesos que vosté arribà a
Manacor, així que ja
hurà canviat un poc des
d'aquell optimisme de
quan va ser anomenat
rector.
—No he canviat; arri-
bava amb certa experién-
cia i no m'havia creat cap
imatge externa de Mana-
cor. El que sí puc dir és
que aquests cinc mesos
han estat un repte per mi.
Vaig arribar amb una
imatge agradable i em
sent acollit, es quant puc
dir. Manacor és més ciu-
tat que poble, i dona molt
de sí. Per altra part, sa
gent és assequible, i ho
valor positivament. Ma-
nacor m'ha entrat dins el
cor.
— ,No és aquest un
sermó un poc triunfalis-
ta, don Miquel?
—S'ha acabat es triun-
falisme, és veritat, però
no s'ha acabat s'esperan-
ça. Me referesc a un
triunfalisme anacrònic,
perque s'Evangeli sem-
pre ha de estar damunt.
Estic aquí per això.
— Quin és es su pro-
jecte?
—Desig tornar a una
pastoral plana, de carrer.
Sa meva vocació es sa de
pastor, i m'hi trob bé.
SA CRISI
ECONOMICA
TAMBE AFECTA
L'ESGLESIA
—Supós que el fantas-
ma de la crisi econòmica
també vola damunt les
esglésies.
—La parroquia dels
Dolors no és petita, té
molta d'eixemplada ma-
terial començant per s'e-
difici, que necessita mol-
tes despeses de conserva-
ció. Després hi ha es
Jordi des Recó, encara
que està encaminat, i, da-
rrerament, Can Valles-
pir, que déu doblers a sa
Caixa Diocesana.
—No s'han cumplides
ses previsions, diuen.
—No; sa crisi general
ens ha afectat i falten llo-
gaters per molts de lo-
cals.
— No entorpeixen sa
feina pastoral es proble-
mes econòmics?
—Sí, és clar. Però es
Consell Parroquial d'E-
conomia treballa molt i
bé.
UNA BONA MILLORA
D'AFtA MATEIX
—Malgrat la crisi, aca-
ben d'instalar un nou sis-
tema de megafonia.
—Efectivament.
	
Hi
havia moltes queixes per-
que el vell se sentia mala-
ment. Tenia més de qua-
ranta anys.
—zPrescindeixen des
salomons?
—Sí. Sa Casa Bosa, de
Barcelona, que feu es
projecte, aconsellà una
instalació subterràni, que
acabam de realitzar.
—Per a quan s'estrene,
ara que ve Nadal?
—Voldriem estrenar
aquest nou sistema de so
es vespre de Matines. I, si
es possible, també un
orgue nou.
—Això son paraules
majors.
—Sí: prop de dos mi-
lions i mig. Però tota sa
feina se fa a Manacor, ja
que l'encarregàrem a So-
nomusic.
SA GRAN FATXADA
PARROQUIAL
—Ens doni una altre
bona noticia, don Miquel.
—Que es projecte de sa
fatxada dels Dolors ja
està llest. L'ha fet s'ar-
quitecte Sebastià Ga-
mundi i e ja el tenen al
Palau per estudiar-lo
crec, donar-li llum verda.
—Supós que segueix
s'estil de tot quan hi ha
fet.
—Sí, conserva es ma-
teix estil, i té ses dues to-
rres, tal com estaven pre-
vistes.
—Pes temps que s'ha
necessitat se suposa que
es projecte ha estat de di-
fícil solució.
—Lo més complicat
fou sa integració des cos
central amb ses dues to-
rres. Però s'ha aconse-
guit.
— Què pense fer, ara?
—Molt prest, tot d'una
que des de Ciutat es tor-
nin es plans, convocarem
una reunió entre ets ar-
quitectes	 manacorins,
tècnics, mestre d'obra i
premsa, per donar a co-
nèixer aquest projecte i
parlar de ses posibilitats
de dur-lo a terme.
- té idea del que
costarà?
—No: ara fan es pres-
supost.
REORGANITZACIO
DES CLUB D'ESPLAI
JORDI DES RECó
— Quan comença a
funcionar es club d'es-
plai?
—Esper que a princi-
pis del 93. De fet ara s'es-
tà preparant un grup de
monitors, de cara a posar
en marxa un moviment
infantil i juvenil. Després
aniran progresivament
de petits a grans.
—Una reorganització
sempre és difícil.
—Es club d'esplai
Jordi des Recó duia qua-
tre o cinc anys tancat,
però estam convençuts
que farà una bona feina.
—Sincerament, don
Miquel; ¿respon aquest
poble?
—No hi ha una respos-
ta massiva, perquè no hi
és en res; som rills d'una
societat de consum, és a
dir, d'una societat passi-
va. Però... hi ha qui res-
pón. Pense en s'equip de
«Deixalles», per esemple.
0 amb «Caritas». Quan
es joves troben propostes
concretes, se comprome-
ten.
SA PRIMERA
LECTURA
DES NOU CATECISME
—No porem obviar
una questió molt concre-
ta: es nou Catecisme.
—En es ben entès de
que no ens hem de deixar
guiar pes tòpics.
—Digui, digui.
—No l'he llegit, tot, en-
cara, però de moment hi
veig dos aspectes que
consider ben positius: sa
seva dimensió bíblica i sa
seva dimensió conciliar.
— ,Què és un Catecis-
me, mossèn?
—Un compendi que ja
feu l'esglèsia primitiva
per introduir es catecú-
mes dins sa fe.
- ja no servia es que
teniem?
—En base a aquesta
idea, l'església ha tengut
diferents textos de Cate-
cisme, d'acord amb ses
necessitats des moment
social de cada època.
- en diu de sa fe,
don Miquel?
—Abans d'entrar a
parlar de sa fe, comença
per presentar sa fe des de
Déu, no des de s'homo; a
presentar s'homo con
una criatura «capaç»
d'entendre a Déu. Es a
aquest homo amb es que
Déu se comunica, i d'aqui
li ve sa fe.
— En quant a sa di-
mensió conciliar?
—S'altra dimensió po-
sitiva introdueix una di-
mensió nova dels estudis
de teologia i moral.
Moral personal i moral
social, vull dir.
- no parla de pecats,
per descomptat.
—No en parla, i per
tant no diu això és pecat i
això no ho és. No diu res:
sols ho diven es que no
l'han llegit.
—i,Se tracta d'una res-
posta a s'anomenada
Teología de sa Llibera-
ció?
—No. Aquest Catecis-
me neix com una propos-
ta del Sínode de Bisbes de
l'any 85, al cumplir-se es
vint anys des Vaticà II,
que fou es més doctrinal
després de Trento, es da-
rrer Concili del que havia
sortit un Catecisme. Per
tant, feia molts d'anys
que no s'havia adaptat a
ses circumstàncies des
temps, d'aqui que des des
Sínode demanassin que
se fes aquest Catecisme,
segons ses diredctrius des
Vaticà II. Això és tot.
—Moltes gràcies, don
Miquel.
H.H.
Es Recó de Randa
En Mallorca, donde, relativamente, lodas as distan-
cias son cortas, el día que uno quiera irse de excursión
con su familia y rematar la mahana con una buena comi-
da, un punto a recomendar es Randa, donde se ubica el
restaurante del que vamos a tratar hoy.
Randa, es un pequeflo pueblecito enclavado al pié del
Puig del mismo nombre y a escasos kilómetros de tres
monasterios: Grócia, Sant Honorat y Cura. Desde esa
montana religiosa se pueden contemplar maravillosos
paisajes del campo mallorquín. La situación en el mapa,
de Randa, se encuentra entre Llucmajor y Algaida.
El Hostal-Restaurant "Es Recó de Randa", estó clasi-
ficado con tres estrellas y pertenece a la "Chaine des Ro-
tisseurs", y esto ya es garanlía en cuanto a una buena
mesa.
Si bien el hostal estó dotado de modernos y conforta-
bles servicios, esta crónica se ocupara tan solo del res-
taurante.
Hace escasos días que el "Fomento del Turismo de
Mallorca", ha entregado sus galardones anuales y entre
los distinguidos, figura el Restaurante "F,s Reeó de Ran-
da", con lo cual estamos totalmente de acuerdo.
Lo que es increíble es que en un negocio qu,e funciona
de maravilla y donde se come muy bien, falle lo que
nunca debería fallar. Es que es incre'íble, repito. Resulta
que el duen(), quien toma las comandas de los clientes,
apenas te saluda cuando se acerca a tu mesa. Ni recibe a
la gente cuando entra, ni se interesa por la calidad de la
comida, ni se despide del cliente cuando este se marcha.
Incomprensible. Es mas, parece que te hace un favor
dandote de comer. Caballero; lo cortés no quita lo va-
liente y si su comida es tan buena, hagase acreedor de la
misma. Por lo menos, dele una oportunidacl al cliente
para que pueda decirle a vd., ya que vd. no lo hace, que
se lo ha pasado muy bien en su restaurante. Por otra
parte, hay que decir que el maitre es simpatico y el resto
del servicio, correcto.
Estoy seguro que después de este "aperitivo", vds. ya
tienen ganas que les cuente lo que comí. Pues, muy bien.
Se lo voy a contar ahora mismo. Resulta que "Es Recó
de Randa" ha implantado unos menús degustación muy
acertados y bien combinados a los que ha dado unos
nombres específicos. Por 2.950 pesetas, vino aparte, yo
elegí este: Crema de almendras, frito mallorquín, lubina
al hinojo, cochinillo y helado de almendra con gató. El
cochinillo elaborado en horno de lefia, excelente, tanto es
así que pienso repetir ese plaio cualquier ()tro día, con
una entrada diferente.
"Es Recó de Randa" cuenta con comedor privado, in-
dependiente del restaurante, dispone corno ya dije, un
horno de lefia de estilo tradicional y si bien cultiva con
acierto la cocina mallorquina, también se dedica a la co-
cina internacional. Su domicilio, Font, 13, teléfono
660997, Randa. Y no le teman ni al número 13 de la casa,
ni al duefio, que van a comer muy bien y a precios acor-
des con la calidad.
olA91
Agrupación Social
Inclepencliente
PONEMOS EN CONOCIMIENTO DE TODO MANACOR Y
COMARCA QUE YA TENEMOS ABIERTO NUESTRO LOCAL
SOCIAL. PARA CUALQUIER INFORMACION NOS SERA MUY
GRATO ATENDERLE DE 10 á 13 H. Y A PARTIR DE LAS 20 H.
DIARIAMENTE, A SU COMPLETO SERVICIO.
C/. ARXIDUC LLUIS SALVADOR, 4
(EDIFICIO ROMA). TELEF. 55371 5 - MANACOR
«MAPA NATURALISTIC DEL
TERME DE MANACOR»
Just acaba d'editar-se un curiós desp13gab1e propiciat
per l'Ajuntament des de la Delegació de Turisme de Porto
Cristo, i amb el beneplàcit de IBATUR, que presenta, a
una cara, el mapa del terme municipal, a t)t color, i l'altra,
els sis itineraris que recomana es facin a pou o en bicicleta,
tot il.lustrat amb bones fotografies que presenten paisat-
ges idflicsi una flora encisadora.
Un hermós i detallat convit a gaudir de la natura sense
fer-se massa enfora, del que son autors Macià Blàzquez i
Antónia Llabrés, amb dibuixos de Pep Muficz i fotografles
de Guillem Alomar, Macià Blàzquez i Francesc Llompart.
L'edició, a cura de Graphis, es de 5.000 exemplars, dels que
s'han fet edicions en alemany, anglès, català, castellà i
francés.
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El President Cariellas confirma su
asistencia a la fiesta de S'Agrícola
El 27 próximo, imposición de la «A d'Or» a Andreu Riera, concierto
y apertura de la exposición de J. Riera Ferrari
Antoni Serré deja la presidencia de S'Agrícola por la puerta
grande: el domingo 27 de este diciembre, con asistencia del Presi-
dent Gabriel Cafiellas, habrà irnposición de la «A d'On. al pianista
Andreu Riera, quien acto seguido ofrecerà un concierto en la Real
Parroquia.
Concluído el recital, el pintor Joan Riera Ferrari abrirà exposi-
ción de obra reciente, ocupando dos plantas del local social. Cabe
subrayar que durante este mismo 1992, Riera Ferrari ha expuesto
en California, Bélgica, Suiza, dos veces en Madrid, Asturias, Po-
llensa y Los Angeles, ademàs de mostrar su producción estelar en
aquella memorable exposición abierta en la Torre dels Enagistes,
en el pasado mayo.
***
Al mismo tiempo que S'Agrícola anuncia esta doble gala, Antoni
Serrà y su junta directiva convocan asamblea general para el 4 de
enero, al objeto de convocar elecciones presidenciales por haber fi-
nalizado el tiempo reglamentario de permanencia en la dirección
de la entidad.
PINTURAS CALIDAD
DECOPACION
MOQUETAS
REVESTIMIENTOS
FERRETERIA
ESTAN TERIAS
BRICOLA IE
JARDIN
Onofre Galmés Bosch 
VENTA E INSTALACION DE PARQUET
DE MADERA
Joan Lliteras, 61 - Tel. 551210 - Fax 55 5128
	 07500 MANACOR
MOLTS D'ANYS
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640.000 PESSETES
PELS CANARIS
Bartomeu Ferrer Garau,
Regidor de l'Ajuntament de
Manacor, per el grup muni-
cipal PSM-CDI, EXPOSA:
AL SENYOR DELEGAT
D'ESPORTS.
Senyor:
No sé si a Vosté li canta
el canari, si té un bon cana-
ri o no i, la veritat és que
tan sols no sé si té Vosté ca-
nari.
Encara que és evident
que en qüestió de canaris,
Vosté és molt sensible.
Basta veure la subvenció de
640.000 pessetes que Vos-
t,és han concedit a l'Associa-
Respeto a la creación de
un P.A.C. en Porto Cristo,
la Consellería de Sanitat i
Seguretat Social se dirigía
al Ayuntamiento en una co-
municación salida el pasa-
do 3 de este diciembre
—registrada con el número
16945— y llegada a Mana-
cor el pasado día 9, con nú-
mero de entrada 7004.
Entre otras cosas, dic,e:
«El Plan de Ordenación
Sanitaria de la Comunidad
Autónoma de las Islas Ba-
leares, aprobado por UNA-
NIMIDAD el 2 de Abril de
1987 en el Parlamento Ba-
lear, sometido a Informa-
ción pública por Decreto 34/
1987 (BOCAIB 6 junio
1987) y aprobado definiti-
vamente por Decreto 122/
1987 (BOAIB 28 de enero
de 1988), no contempla la
creación de un Servicio Sa-
nitario permanente en el
núcleo de Porto Cristo.
En el citado Plan se indi-
ca que la Ordenación Terri-
torial Sanitaria se dividiré
en Areas, Sectores y Zonas.
El Sector de Manacor coin-
cide con el de su Partido Ju-
dicial, y la ZONA BASICA
DE SALUD coincide con su
término Municipal. Otras
Zonas Basicas de Salud
agrupan varios Municipios.
El Plan de Ordenación
El agua canalizada
del servicio local
no es buena para
beber ni cocinar
A instancias del concejal
D. Antoni Mesquida, del
grupo socialista, se analizó
el agua canalizada que
abastece la ciudad, encon-
trendose un porcentaje de
nitratos muy superior al
que se estima tolerable
para la salud humana.
ció de Canaricultors de Ma-
nacor.
El canari és un animalet
delicat que se li ha de tenir
esment pero, considera
que la subvenció és molt
alta?
Hem vist concedir durant
tot aquest any moltes i molt
generoses subvencions, per
aixó, atenguent-me al dret
a tota la informació que
tenc com a regidor, Ii prec
em faci arribar un llistat de
totes les subvencions que
s'han concedit a 1992 dins
les arees de cultura i es-
ports.
Esperant veure atesa la
meva petició aprofit l'avi-
nentesa per saludar-lo ben
cordialment.
Sgt. B. FERRER GARAU
16 de desembre de 1992.
Sanitarioa de la C.A.I.B. co-
menta que la Zona Bésica
de Salud núm. 7 (MANA-
COR) «con 27.422 habitan-
tes (1983), su evolución po-
blacional, hace preveer asi-
mismo, la necesidad a corto
plazo de un nuevo Centro
de Salud» (sic).
Cada tres afios esta pre-
vista una revisión del Plan
de Ordenación Sanitario.
En el BOCAIB de 16 de
julio de 1992, se publicaba
las modificaciones al citado
Plan y en el BOCAIB de 19
de noviembre se publicaba
el Decreto 8/1992, por el
que aprueba definitivamen-
te la modificación al Plan
de Ordenación Sanitaria.
Cada tres aflos estéprevisto
que ocunan (o puedan ocu-
rrir) estas modificaciones,
pues se trata de un Plan
«Activo», sujeto a la reali-
dad de las demandas sani-
tarias. La próxima Comi-
sión para la modificación
del Plan de Ordenación Sa-
nitario, si procede, • debe
reunirse en 1994. R,ealice
Ud. tal petición en el mo-
mento oportuno, con el fin
de que se pueda incluir en
el pertinente Orden del Día
de la Comisión de Ordena-
ción Sanitaria Territorial.
El Servicio para atender
Con tal motivo se ha dic-
tado un bando proponiendo
diversas medidas sanita-
rias para el consumo del
agua de la red urbana.
ESCRIBIMOS
PARA UD:
Perlas
y Cuevas
las urgencias de una Zona
Besica de Salud, esta inte-
grado dentro de un Centro
de Salud de esta Zona. Defi-
nir donde debe instalarse el
segundo CENTRO BASICO
DE SALUD DE MANA-
COR, es una decisión que
todavía no se ha tomado, ya
que, entre otras, debería
contarse con la opinión del
Consistorio...» etc.
ANUNCI
Es recorda a la població la conveniència, ne-
cessitat i obligació de connectar tant a la xarxa
d'aigua potable com a la de sanejament i de-
puració d'aigües brutes, a fí de garantir un
millor control sanitari i evitar en tot el possi-
ble els focus d'infecció.
Es procedirà a inspeccionar i controlar l'ús
ilegal de pous negres per determinar la seva
clausura.
Manacor, 14 de desembre de 1992.
EL REGIDOR DELEGAT DE SANITAT,
Signat.- José Huertas Mendigochea.
Ajuntament
de Manacor
La Conselleria de Sanitat Seguretat
Social no ha decidido la instalación de
un P.A.C. en Porto Cristo
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BONES FESTES
CORREDURIA DE SEGUROS
GOMILA
NO SÓLO TRAMITAMOS SEGUROS
NOS
PREOCUPAMOS DE ESTAR A1. DIA Y
PENDIENTES DE LAS CONSTANTES iNNOVACIONS
EN EL AMBJTO DEL SGURO, INCORPORANDO, ADEMAS, LA
TECNOLOGIA INFORMATICA ADECUADA PARA DAR MAYOR
CELERIDAD A NUESTRO TRABAJO.
ELLO NOS PERMITE OFRECER UN SERVICIO NUMANO E
INTEGRAL, ESTUDIANDO Y VALORANDO LA VERDADERA
NECESIDAD DEL CLIENTE, EN FVNCION DEL RIESGQ QUE •
DESEE CUBRIR Y ACONSEJANDOLE SOBRE CUAL
ES LA PRIMA QUE MAS LE CONVIENE
EN CADA CASO.
iCONSÚLTENOS!
25 AfiOS DE EXPERIENCIA A SU SERVICIO
Psje.Sta. Catalina de Siena, 2 entlo. C	 Praza Rgmón. LIal, 22 - B
07002 - PALMA Teléfono: 72 27 36	 07500 - Manacor Teléfono: 55 13 56
TAMBIÉN ESTAMOS EN MONTUIRI, SAN JUAN y COLONIA SANT. JORDI
Quan l'anyada de cereals, —fonamentalment blat
i ordri, deixant un poc en tercer lloc la civada,— eren
l'eix fonamental de l'economia camperola, i no s'ha-
via inventat aixà de l'IPC ni es parlava tampoc del
PIB i altres acrònims, el moment de la collita era
d'una importància extraordinària perquè era l'hora
de la veritat, de comptar les quarteres, de passar
comptes amb el senyor de la finca, de poder fer un es-
talvi o de saber que hi hauria que fer les llesques un
poc més primes per poder passar el pròxim any.
Per això calia entre molts altres costums, recollir
bé les espigues que eren la clau del gra que s'arreple-
gava després d'un any de feina i d'estar pendent del
temps; així que si al segar solien ser primmirats els
nostres pagesos, encara després d'haver fet les gar-
bes i comptat els cavellons que anirien a batre da-
munt l'era, solien també espigolar els camps segats;
unes vegades la gent de la mateixa finca i altres,
quan la cosa anava més polenta o la finca era més
gran, la feina d'espigolar anava per gent més humil i
en menys recursos, que sembla és d'allà on venia la
dita de què qui no pot segar, espigola, com a darrer
recurs de subsistència.
I no sé exactament perquè, me recorda una mica
aquesta situació, el paper que ha tingut devers
Edimburg el Felip real de la nostra vida, no el reial
de la sarsuela, tant si agafam aquest mot com a sig-
nificatiu de palau de residència o d'obra lfrica.
Ja que si dins Europa no podem brevejar de segar,
ni de tallar el bacallà, ni d'imposar condicions; el que
podem fer es espigolar amb entusiasme, humilment
o amb orgull de casta, això no fa ni fot, perquè a l'ho-
ra de repartir els fons de cohesió pensin molt amb
noltros per sortir endavant de la crisi econòmica en
que estam ben abocats.
Després de la lluita, el repte segueix sient fort,
com ja ho era abans i no s'ha considerat suficient-
ment; un repte de treure profit i cercar rencliment a
les ajudes que pugin arribar, per veure si qualque
dia tenim una finca on poder anar a segar amb un
mínim de garanties. Perqué tornant a la pagesia, el
producte de l'espigolada solia servir per menjar i per
recuperar-se, no per anar de festa en festa, per com-
prar Ilepolies i en arribar l'anyada següent tornar a
haver d'anar espigolant dins la finca del senyor que
ens permetés tal mercè. Entre altres coses, perquè
no deixa de ser trist el paper d'anar d'espigoladors
per la vida, pel fet de tenir les butxaques foradades.
VOLKSWAGEN
VEALO EN
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CONTE NADALENC
AMB «BILLET» DE PASQUA
En apropar-se Nadal sol avivar-se el record i l'an-
yorança de les persones estimades que ens han pre-
cedit en el darrer viatge. Aleshores es fan presents
costumsi sortides de cada un d'ells.
Aquests dies per devers ca nostra hem recordat
que cada any per Pasqua de RessulTecció, al padrí
Tomeu 11 agradava dur qualque barra de torró, que
sempre era ben rebuda per tots. Després, per Nadal,
la padrina corresponia fent panades amb les que am-
pliava el menús típics de les festes, satisfent ferm el
seu home.
Rememorant aquell costum familiar, el meu conte
nadalenc d'enguany serà:
EL TRINXET DE LES PANADES
Adesiara els objectes venen a esser com retxilleres
per les que la memòria fita fets del passat fent-los
presents. Va esser així com, no fa gaire, un trinxetet
que duc dins la senalla de pesca va recordar-me, com
si ho ves, la seva procedència, provocant-me encara
ara, després de tant de temps, un empagaiment ben
i ncbmode.
Eren els anys quaranta quan vaig guanyar-mel
d'una forma inmoral que ara no podria repetir.
Aleshores jo vivia a Manacor i veinat de ca nostra
hi estava un matrimoni xorc, ja granat i ben avingut,
per la força d'un sagrament indissoluble. Madò
Maria, que no havia pogut passar de «Filla de
Maria» a «Mare Cristiana», feia ostentació d'una re-
ligiositat insubornable i tenia la pretenció de fer ser-
var ben dreta la catolicitat del seu home, Mestre
Ventura, qui sentia fluixejar quelcom la seva fe fins
el punt que, poc abans del Moviment, havia comen-
çat a salar alguna missa de precepte, i això que el
gènit autoritari de l'esposa convidava poc a contra-
riar-la en res.
La circumstància, és a dir, la guerra i sa dona,
l'havien fet desistir de la seva rebel.lia incipient. En
aquell temps en que els practicants eren considerats
homes de bona voluntat i patriotes i els no adictes
tractats de rojos, comunistes, masons i males herbes
a extirpar. Quan no hi havia cap lesbiana, ni homo-
sexual, tot just algun marieta camuflat que arrosse-
gava la seva condició en una clandestinitatabsoluta.
Tant Madò Maria com Mestre Ventura eren molt
estrets o sia poc amics de donar res a ningú, per la
qual cosa vaig romandre estorat quan aquell home,
un dia que la seva dona no hi era, me va cridar fent-
me entrar a ca seva on, després de donar-me una em-
bosta de bessons d'ametla, posant-me una ma da-
munt amorosament, va mostrar-me aquell trirucetet
tot dient-me que ;  si accedia a la seva proposició, po-
dria esser meu. Baldament l'oferta fos prou tempta-
dora encara ara no sé com diantres vaig poder accep-
tar.
Record la mar de bé que això era per davant Pas-
qua i jo, amb els demés al.lots de l'escola havia anat
a confessar per complir amb el precepte pasqual, no
obstant l'endemà vaig tornar acudir al confessionari,
canviant de capellà cercant aquesta vegada un pare
vellet que no feia gaire m'havia descobert que mirar
de més el que goitava per l'escotadura de la molinera
o provocar, graponajant, aquell plaer intens que no
figurava entre ‹4os sentidos corporales» atentava
quantre els manaments i obligava l'infractor a con-
fessar-se'n i fer la penitència corresponent per a ob-
tenir el perdó.
Poc després de la confessada vaig començar a ron-
sejar per davers ca Mestre Ventura, fins que aquest
va sortir i, com si no m'hagués vist, va prendre cap a
la via del tren, trancant-li jo darrera. Era entrada de
fosca i no hi havia ningú en tot alIò, quan aquell
home es va aturar al recer d'un munt de soques repa-
pades a una paret de l'asserradora de Can Cama, es-
perant-me. Aleshores quan ens juntarem i gairebé
no motarem cap dels dos, ell va treure el trinxetet i
jo aquella papereta que li feia tanta falta.
«Es billet», així l'anomenaven, era un justificant,
imprès, d'haver cumplit amb el tercer manament de
la Santa Mare Església, aquell que diu que al manco
s'ha de confessar un pic en l'any, per Pasqua Florida
o abans, si corres perill de mort o has de combregar.
En aquells anys en arribar Pasqua els confessors do-
naven l'esmentat «billet» demostratiu d'haver con-
fessat, a tots els qui hi anaven, i hi ha que dir que
aleshores quasi tot cristo passava pel tub.
Aixf fou com el dissapte de Pasqua quan va passar
el solpàs Madb Maria, després que li beneissin les
panades, poques perquè aleshores mancava farina,
pogué depositar, satisfeta, el seu present dins la pa-
nera que duia un escolar i passar el gust de que la
vessin enganxar son i el del seu home, al
ganxo de filferro que duia un altre enrroquetat.
BONET DE SES PIPES
Golf Cabrio: el secador de cabello
mós caro del mundo.
Monserrat Moyã C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49 - Tel 55 01 25 - ManacorPerlas y Cuevas
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La fuerza de
Vento.
PERE PUJOL ABRE EXPOSICIOINI EN
«SA NOSTRA» DE SANT LLORENÇ
El próximo miércoles 23 de diciembre, el escultor Pere Pujol inaugura exposición en «Sa
Nostra» de Sant Llorenç del Cardassar —calle Major, 46— y presenta unas veinte figuras
en homenaje a mossèn Salvador Galmés, autor de obras cimeras de nuestras letras: «La
Dida», «Flor de Card», «Negruras», etc.
La muestra, tan esperada como siempre, podré visitarse hasta el día de Reyes, todos los
días de seis de la tarde a nueve de la noche.
ESTE SABADO Y A BENEFICIO DE APROSCOM
«I NOCHE ARTESANA MALLORQUINA» EN
EL «MOLI DES TASTAVINS»
•
En potencia, en seguridad, en ecología.
Toda la fuerza de Volkswagen en un coche:
El Vento.
Permítanos enseriórselo.
Erich Kuhner propietario del Mesón Alemón de S'Illot y organiz,ador de la velada junto con algunos
de sus principaks colaboradores Carmen Fuster, Tomeu Matamalas, Liz Erich y Antonio Gelabert.
Este sabado 19 se cele-
brara en el Molí des Tasta-
vins la «I Noche Artesana
Mallorquina» bajo organi-
zación del alemítn Erich
Kuhner, (Propietario del
Mesón Aleman de S'Illot), y
con recaudación destinada
a APROSCOM.
Esta primera noche con-
sistira en una cena com-
puesta por siete exquisitos
platos de degustación. Las
plazas son limitadas ya que
el maximo de comensales
serít, tan solo, de cuarenta,
que pagaran cada uno 9.000
ptas.
Al final se les obsequiara
con un plato original dise-
fiado por la artista Carmen
Fuster en especial para la
ocasión. También Tomeu
Matamalas interpretara al-
gunas de sus mas conocidas
y populares canciones.
Los vinos seran una apor-
o
o
tación de Toni Gelabert y el
género empleado para la
preparación de los platos
sera donado por el hiper-
mercado Gi ge,nte de Sa
Coma, que dirige Juan Ri-
poll.
También hay que anadir
una larga li.ta de colabora-
dores que entre todos han
hecho posible que esta vela-
da sea todo un éxito. Una
excelente iniciativa de
Erich Kuhner.
VOLKSWAGEN
Le esperamos en:
Monserrat Moyã C.B.
Carretera Palma - Artà Km. 49 - Tel 55 01 25 - Manacor
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LOS PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS, UNO A UNO
Salvador Llull que en la anterior Junta ejer-
cía de tesorero preside desde mayo la Asocia-
ción de Vecinos de Porto Cristo. La Asociación
desde la reforma de sus estatutos en que se es-
tablece que para ser socio se tiene que estar
empadronado en Porto Cristo (anteriormente
lo podía ser toda persona que tuviera propie-
dades en él), agrupa a mås de 400 socios. Con
la iniciativa de segregación municipal, la
A.VV. de Porto Cristo ha introducido un re-
vulsivo en sus relaciones con el Ayuntamiento.
— La Asociación que presides es atípica com-
parada cort las demós.
— Esta es distinta a las de barrio. La
gente de Porto Cristo no se siente como un
barrio mas. Esta A.VV ha tenido que defen-
der intereses que las de Manacor no tenían
que hacerlo y que ahora comienzan. Tam-
poc() se pueden comparar la organización
de las fiestas de Porto Cristo con unas de
barrio. En definitiva ha sido el instrumento
que mas ha tenido que mediar entre el
Ayuntamiento y los vecinos de Porto Cris-
to.
— Si es el abandono del que acusais a la Ad-
ministración municipal la que os ha llevado a
«Lo que sí es seguro es que el
proyecto de segregación irú
adelante mientras tengamos
necesidades sin cubrir en nuestro
núcleo urbano».
plantear la independencia municipal, si hubiese
una mayor atención hacia Porto Cristo ¿se
abandonaría esta iniciativa?
— Nosotros lo iniciamos y nuest-ra inten-
ción, si la gente nos apoya, es seguir ade-
lante. El estudio económico sigue adelante
y ya hemos tenido contactos con un aboga-
do especialista en temas de segregaciones
municipales. Y aunque tengamos que estar
varios meses en dar el siguiente paso la
cosa sigue adelante. Ahora bien, si el Ayun-
tamiento nos da lo que nos falta a lo mejor
la gente no respondería dandonos su apoyo.
Pero lo que si es seguro es que el proyecto
de segregación ira adelante mientras ten-
gamos estas necesidades en nuestro nucleo
urbano. Si se solucionan no me extraftaría
que el movimiento se fuera deteniendo él
solo. Ahora bien, de momento, como he
dicho la iniciativa sigue su curso y espere-
mos que se consiga, aunque de una forma u
otra Porto Cristo saldra ganando.
— El «si no me dan esto nos independiza-
mos»	 suena a chantaje?
— Porto Cristo carece de unos servicios
indispensables como es el alcantarillado y
una adecuada vigilancia policial perma-
nente dentro del nucleo; su carencia nos
causa muchos perjuicios y es de justicia el
disponer de ellos. Nosotros no haríamos
nuestras funciones de Asociación de Veci-
nos si no los reclamasemos con todos nues-
tros medios. Pensamos que la administra-
ción de los recursos del Ayuntamiento no es
todo lo buena que tiene que ser y que si los
recursos de Porto Cristo fuesen adminis-
trados desde aquí se sacaría un mejor par-
tido. Si tuviésemos ayuntamiento propio, si
no en el primer afio, si en el segundo, ten-
dríamos alcantarillado; también los poli-
cías estarían aquí y no repartidos. Hay
primidades más importantes en Porto Cris-
to que en otros lugares de Manacor.
— iCuales son los problemas que afectan
principalmente al Porto Cristo actual?
— En primer lugar, la carencia de alcan-
tarillado y agua de red. También estú la
falta de una policía estable en el nucleo ur-
bano, y de ahí el aumento alarmante de
robos que sufrimos durante los meses de
invierno. Estos son los dos problemas ma-
yores. También estan la falta de una roton-
da delante de la gasolinera de la carretera
de Cala Millor; la circulación que no esta
bien organizada ni reglamentada; la falta
de aparcamiento, el estado de las calles; y
otro importante que es la falta de una polí-
tica turística del ayuntamiento de Mana-
cor, puesto que el turismo que viene a Porto
Cristo es un turismo de paso y hay que
ofrecerle alternativas para que se queda,
como podría ser la creación de un mercado
artesanal y el aumento de aparcamientos.
Se tiene que conseguir que los turistas no
vayan solo a las Cuevas y despues se mar-
ch en, sino que queden en Porto Cristo. •
«Debido a la actitud de este último
ayuntamiento la situación de
Porto Cristo ha empeorado».
— i:Cómo definir vuestras relaciones con la
Administración municipal?
— Cuando se produjo el cambio de Junta
directiva intentamos que nuestras relacio-
nes con el Ayuntamiento mejorasen ofre-
ciendo nuestra colaboración al PP, que esta
en el poder, les dijimos que si querían que
algun miembro de su partido formase parte
de la junta, nosotros lo apoyaríamos. Tam-
bién hemos invitado unas cuantas veces al
Delegado para que asistiese a nuestras
reuniones; y aunque llego a asistir unas
cuantas veces ha dejado de venir. Y ahora
con lo de la independencia, las relaciones
no son buenas.
— iSois partidarios de que las AA.VV., sobre
todo las que como vosotros abarcan un núcleo
urbano, se ocupen de tareas de mantenimiento
del mismo?
— No. Rotundamente no. Nuestra Aso-
ciación se ha encargado del mantenimiento
de plazas y jardines y de la iluminación de-
bido a que cuando lo Ilevaba directamente
el Ayuntamiento la cosa no funcionaba
puesto que las personas que se encargaban
de estas tareas de mantenimiento venían
aquí cuando el trabajo en Manacor se lo
permitía, lo que provocaba un estado de
abandono de Porto Cristo. Al ocuparese la
A.VV. se vio que la cosa funcionaba, la luz
se arreglaba, los jardines estaban cuidados,
etc. Nuestro problema es el de la liquidez,
puesto que la subvención que se nos conce-
de siempre es menor de la solicitada y esta
siempre se cobra con retraso Si este fuese
de un mes o dos, se podría llevar, pero si es
como la de este aiio que la hemos recibido
en setiembre, nos resulta muy gravoso
puesto que hemos de ir pagando unos inte-
reses por los adelantos de los bancos, inte-
reses que podríamos haber dedicado a otras
inversiones. Todo lo cual y vistas las rela-
ciones que tenemos con el actual equipo de
gobierno, todo junto, nos reafirma en la opi-
nión de que ya es un servicio que tiene que
dar el Ayuntamiento, es él quien debe darlo
y a la A.VV. le corresponde el vigilar que se
de, y que se de bien.
— es vuestra postura ante el proyecto de
Federación?
— Estamos muy ilusionados con la Fede-
ración ya que aunque los problemas de los
nucleos costeros son distintos a los de las
barriadas, con esta federación se consegui-
r que la voz de las Asociaciones sea mas
escuchada y que el trabajo que realizan,
mayor. Lo ideal seria conseguir lo que se ha
conseguido en Palma, tener voz en los ple-
nos, aunque no voto. El trabajo de la fede-
ración deberá consistir en hacer sentir su
voz cuando el problema afecte a varias o a
todas las AA.VV. y apoyar las actuaciones
de cada una. Pero todo dependerú del tra-
bajo que realice la gente que esté dentro ya
que si no quedará como testimonial.
— Que papel dehen de jugar las AA.VV.
dentro de la vida municipal?
— Pienso que su papel fundamental es el
de ayudar a resolver los problemas de los
vecinos y velar por su bienestar en los pro-
blemas que afectan a todo el colectivo, y en-
tonces las AA.VV. se han de ocupar de bus-
car las soluciones a los mismos. Y también
participar en la vida social de su entorno
mediante la organización de las fiestas, or-
ganizando cursillos, etc. Precisamente a
nosotros nos gustaría organizar cursillos,
ya que ha habido vecinos que nos han pedi-
do que se organicen actividades de esparci-
miento, pero ante los problemas que pade-
cemos, ésto pasa a un segundo término; y el
pedir subvenciones al Ayuntamiento dadas
las relaciones que tenemos, es absurdo.
Creemos mós logico pedir al Ayuntamiento
que se encargue de organizar los cursillos
ya que pienso que en Porto Cristo reside
suficiente numero de gente como para que
los cursillos tuviesen una respuesta positi-
va.
— Toda esta «movida» independentista ¿.no
ha politizado la Asociación?
— Como Asociación no estã politizada,
aunque dentro haya gente que simpatiza
con diversos partidos. Y esta decisión de
pedir la segregación municipal no es cosa
solamente de la actitud del Ayuntamiento
actual hacia Porto Cristo, sino que ya hacía
tiempo que iba cociéndose. Ahora bien, po-
siblemente debido a la actitud de este últi-
mo ayuntamiento la situación de Porto
Cristo ha empeorado por culpa de la des-
confianza del Ayuntamiento hacia nuestra
AA.VV. Pero que quede claro que esto no se
trata de ninguna acción dirigida hacia el
PP u otro grupo, sino que es una reacción
en contra de la forma como se han adminis-
trado o distribuido los recursos del Ayunta-
miento, sin tener en cuenta si se es del PP o
del PSOE. Y una prueba de que el asunto
de la independencia no es un criterio políti-
co es que en Porto Cristo las elecciones las
ganó el PP y no tuvo tantos votos como fir-
mas hemos tenido nosotros a favor de la se-
gregación. Creemos que se trata de la vo-
luntad popular, y la Asociación, a sus ins-
ta ncias, la promueve.
LLORENÇ FEMENIAS BINIMELIS
FOTOS: JAIME DURAN
«Nuestras relaciones con el
Ayuntamiento no son buenas».
«Porto Cristo no se siente como
un barrio nuís de Manacor».
PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE VECINOS DE PORTO CRISTO
SALVADOR 11,111,1,
OBRES de MESTRES
Hi ha objectes que d'una sola
mirada ens atrauen, no sabem el
motiu però ens agraden. Són les
Obres dels Mestres Artesans.
Objectes fets segons vells pro-
cediments o, de vegades, fruit
de la innovació i la creació
dels artesans d'ara.
Per això la Conselleria de Co-
merç i Indústi•ia del Govern
Balear creà l'etiqueta de
"PRODGCTES DE QUALITAT
ARTESANA.
Per protegir els vells artesans i per
promocionar els nous creadors. Així
quan vostè compra un producte artesanal,
aquesta etiqueta és tota una garantia.
GARANTIA ARTESANA
A l'hora de triar,
cerqui aquesta etiqueta.
És un missatge de
GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE COMERÇ
I INDÚSTRIA
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FUNDADA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 1899
COMO "SINDICATO AGRICOLA MANACORENSE"
S'AG RiCû
TRES PRESIDENTES PARA SU PRIMER AÑO DE
VIDA: BARTOLOME BONET TRUYOLS, FAUSTO
PUERTO ALVAREZ Y RAFAEL FERRER PERELLO
Al president Antoni Serrà,
que ha donat a S'Agrícola
un nou estil.
El nacimiento oficial
de S'Agrícola tiene una
fecha exacta: el viernes
10 de noviembre de 1899.
En este día firmàbase «el
acta de constitución» de
la nueva entidad, proyec-
tada desde tiempo atràs
tal vez como reacción al
menoscabo de la agricul-
tura en beneficio del inci-
piente sector industrial.
Manacor veía extin-
guirse el siglo desde los
pilares de un cambio
muy profundo: la caída
del sector agrario, una de
cuyas bases estaba en la
viticultura destruída
ahora por las plagas de
«mildew»; la emigración
hacia Sudamérica, propi-
ciada por la irrentabili-
dad del campo; el auge
de la industria de la ma-
dera, muy por encima,
ya, de otros oficios tradi-
cionales como el de la al-
farería o la herrería; la
proliferación de socieda-
des culturales, asisten-
ciales o de recreo; el naci-
miento de una nueva
clase social propiciada
no solo por el Colegio de
Segunda Ensefianza,
sino por la parcelación de
las. grandes propiedades
rústicas que hasta en-
tonces habían perteneci-
do a la nobleza y alta
burguesía de la capital;
la segregación de Sant
Llorenç del Cardassar y
sus prolongados conten-
ciosos sobre propiedades
de manacorenses; la ra-
dicalización de las dos
grandes tendencias polí-
ticas que polarizaban, al-
ternativamente, la vida
municipal entre conser-
vadores y liberales; el
afianzamiento de opcio-
nes socialistas y republi-
canas, cuyas actividades
se realizaban publica-
mente, así como la certe-
za de la fundación de una
logia masónica; el impre-
visto prestigio de La Ca-
pella entre la intelectua-
lidad isleña, que acudía
casi en corporación a las
principales actividades
de la masa coral; etc.,
etc.
En este ambiente de
sustituciones y mudan-
zas Ilegaba S'Agrícola
—nacida con el nombre
de Sindicato Agrícola
Manacorense— para
«defender y fomentar los
intereses agrícolas de la
localidad», según mani-
festaciones de su presi-
dente, Rafael Ferrer y
Perelló, antes de cum-
plirse un atio de la fun-
dación.
REUNION PREVIA Y
JUNTA PROVISIONAL
Aunque la fecha del 10
de noviembre de 1899
debe ser considerada
como la de fundación ofi-
eial de S'Agrícola, desde
semanas atràs venía fun-
cionando una junta pro-
visional que gestionaría
la constitución de la enti-
dad y la elaboración de
sus estatutos. De ello da
constancia la correspon-
salía de Manacor en «La
Almudaina» en una cró-
nica fechada el 25 de se-
tiembre y redactada con
estas palabras exactas:
«Celebróse ayer tarde
una reunión de propieta-
rios y agricultores al ob-
jeto de constituir un sin-
dicato agrícola agregado
a la Càmara Balear;
nombróse una junta pro-
vincial —querrà decir
provisional— abrióse
lista de socios siendo ya
muchos los nombres que
figuran en las mismas».
A tenor de los datos re-
cogidos, pueden fijarse
las siguientes fechas:
- Domingo 24 de se-
tiembre de 1899, última
feria: reunión previa a la
fundación de un Sindica-
to Agrícola, nombra-
miento de una gestora y
apertura de inscripcio-
nes.
- Viernes 10 de no-
viembre de 1899: firma
del acta de constitución
del Sindicato Agrícola, y,
supuestamente, nombra-
miento de la primera
junta directiva.
- Domingo 19 de no-
viembre de 1899: prime-
ra noticia de una activi-
dad de S'Agrícola y del
nombre de su presidente:
Bartolomé Bonet Tru-
yols, de 53 afios, propie-
tario con domicilio en
calle Oleza, 17. Era uno
de los mayores contribu-
yentes al erario público,
EL PRIMER ACTO
OFICIAL
Por la revista «Mallor-
ca» —ejemplar del 5 de
diciemnbre del 99— sa-
bemos que el 19 de no-
viembre de 1899 «se reu-
nen por primera vez los
miembros del nuevo Sin-
dicato Agrícola de Mana-
cor, bajo la presidencia
de D. Bartolomé Bonet
Truyols».
La misma publicación
sigue diciendo que D.
Pedro José Gili, secreta-
rio de la Càmara Agríco-
la Balear, habla a los
reunidos sobre los abo-
nos minerales. De esta
presencia y ese «discur-
so» -así lo califica «Ma-
llorca»— se deduce la es-
trecha relación que S'A-
grícola mantendría con
la Càmara Balear, refun-
dada en Palma en el afio
1892 y que precisamente
en este afio fundacional
de "Es Sindicat" manaco-
rense se había incorpora-
do a la federación Agríco-
la Catalano-Balear con
la que nuestra entidad
mantendría reiterados
contactos que alcanza-
rían su momento estelar
cuando en mayo de 1907
organizara en Manacor
el «X Congrés Agrícol»
que convocarían, conjun-
tamente, Ignasi Girona,
presidente de la Federa-
ció, y Bernat Pujades,
presidente de S'Agrícola.
Por su parte, «La Ro-
queta» decía en su edi-
ción del 20 de enero de
1900:
= «Estam enterats que
a Manacor han fundat
un Sindicat Agrícola des-
tinat a defensà exclusi-
vament els interessos de
la terra, i animat d'un
esperit de bons mallor-
quins, com son totes ses
personalitats que el diri-
geixen.
Li desitjam Ilarga vida
i bons resultats».
DON FAUSTO PUERTO
ALVAREZ,
PRESIDENTE
La presidencia del
serior Bonet Truyols, si
realmente fuera elegido
presidente y no tan solo
presidiera la gestora que
cuidara de los tràmites
legales de la fundación,
sería excesivamente
breve ya que a primeros
de marzo de 1900 figura
D. Fausto Puerto como
presidente de S'Agrícola.
Se trata del notario D.
Fausto Puerto Alvàrez,
de 52 afios, que residía
entonces en la calle
Mayor.
El sefior Puerto, que a
la vez era presidente de
la Capella de Manacor,
habría conseguido con la
presidencia de S'Agrícola
duplicar su intento de in-
tegración social, primero
con la unión de la clase
social privilegiada y la
de los «mestres» artesa-
nos, y ahora con la de los
agricultores. Es este un
doble fenómeno social
que cabría estudiar dete-
ni damente,
	 aun que
quizà no andara ajeno a
cierta precaución ante la
persistencia del pensa-
miento socialista, insti-
tucionalizado en Mana-
cor desde 1892.
UN CATEDR.ATICO SE
PREOCUPA POR
S'AGRICOLA: PERE
ESTELRIC FUSTER
La Fundación del Sin-
dicato Agrícola no pasó
desapercibida desde la
capital y en su edición
del 7 de marzo de 1900,
«La Almudaina» daba
paso al siguiente texto
firmado por Pedro Estel-
rich, catedràtico de gri-
cultura del Instituto Ba-
lear y buen conocedor de
la circunstancia manaco-
rina, ya que tres afios
antes había tenido una
intervención directa or-
ganizando la Exposición
Agropecuaria y estu-
diando las Cuevas del Pi-
rata, sobre las que Ilegó
a publicar un pequefio
libro, hoy rareza biblio-
grafica tanto en su ver-
sión castellana como
francesa.
He ahí este importante
artículo-carta:
Las asociaciones
agrícolas en Mallorca
Sr. D. Fausto Puerto y Alvarez,— Propietario-- Ma-
nacor.
Mi estimado amigo:
Hace poco que he sabido que los agricultores de Mana-
cor te habían elevado a la presidencia de una sociedad
agrícola, constituida recientemente, y como muchos de
tus compatieros deben ser amigos míos, puesto que traba-
La fachada del Sindicato Agrícola adornada para unafiesta de los felices 20.
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jamos juntos en la «Exposición agrícola y pecuaria de
1897» me ha parecido conveniente darte mi opinión acer-
ca de lo que deben ser las asociaciones agrícolas para lle-
var una vida fructífera e influir en el desarrollo agrícola
del país. Yo, como todos los amantes del progreso agríco-
la, lamento grandemente el escaso resultado de semejan-
tes centros donde se reúnen los socios para declamar, y
como prontamente concluyen la materia, después, para
hacer algo, entretienen sus ocios con pasatiempos siem-
pre fuera de lugar en semejantes sociedades.
Y, amigo, el tiempo que se emplea en eso, se quita a lo
otro; es decir, no se emplea en cosas útiles que determi-
nen el progreso de un pueblo.
De cada día, baja el nivel científico en nuestra patria,
de cada día menos hombres se dedican al estudio de las
ciencias, y ris mucho mús, al de las letras, nths fkiles y
menos espuestas pero también, menos útiles al país.
Los centros docentes bajan cada día el nivel de aptitud
para la concesión de títulos. Todo decae a nuestro alrede-
dor por doquiera. Nadie tiene fe en el estudio y en el
saber y solo se concede virtud a una sólida influencia, ó
un buen padrino como se dice ahora; y todo va desmora-
lizšndose rúpidamente a nuestro alrededor, mientras
llega el momento de ver hundirse para siempre a la infe-
liz España.
Eir los paises donde hay mús cultura, las asociaciones
sirven para algo; aquí no sirven para nada, a no ser para
algún compadrazgode baja ley.
E. Francia, por ejemplo, se vieron los agricultores ase-
diados por multitud de comerciantes y especuladores que
les ofrecían abonos, mkjuinas, semillas, etc., a poco dife-
rencia de lo que sucede ahora en Mallorca, donde otra
multitud ofrece lo mejor y nbs barato a los ignorantes
agricultores. Aquellos agricultores mús listos y más cultos
que los nuestros se reunieron y apelaron a los hombres de
ciencia que les dijeron: «asociaos para determinar en
común lo que os sea nuls conveniente y nosotros estare-
mos a vuestro lado. No comprareis mús abonos que los de
riqueza comprobada, y la sociedad no podrU aconsejar la
adquisición de ninguno a sus socios, sin antes publicar el
dictamen de las personas competentes que lo han practi-
cado».
Si la sociedad diese autorización para poner en anun-
cios que algún comerciante, era aprovisionador de sus
asociados, sin anúlisis publicado, quedaba disuelta en el
acto, y puesta en interdicto por todos los agricultores.
Si alguna sociedad encargase a un socio incompetente
la resolución de las dudas de los asociados, aunque le pro-
cbtnase sabio, y le otorgase el título de profesor químico,
esta sociedad quedaba desconceptuada y si sus socios no
se separaban de ella, eran tenidos por menos y sin ningu-
na consideración declarados antipatrióticos.
Igual concepto merecen las sociedades que no tomen el
acuerdo de aconsejar a sus asociacios todo lo que sea per-
judicial a sus intereses.
También merece en Francia este mismo concepto toda
asociación que permite se engafie al país y sus asociados
diciendo que se tiene personal técnico y laboratorios y no
se tenga uno ni otro. Que eso lo haga el comercio que per-
siga un lucro excesivo se comprende, pero que asociacio-
nes creadas al amparo de la ley callen esos extremos en
perjuicio de sus asociados, cometiendo engano manifiesto
eso no se vé mús que en alguna provincia atrasada de Es-
paña, pues en el extranjero quedaría disuelto en el acto,
pues los honorables socios que la compusieran darían su
dimisión en el acto por no aparecer cómplices de seme-
jante vilipendio.
Te diré ademús que conviene conservar la mejor armo-
nía entre todas las sociedades agrícolas y que no debe
haber entre ellas superior ni inferior por estar en pobla-
ción mús populosa, pues siempre, en todo lo que se refiera
a ciencias, lo superior serú lo mús inteligente y laboriosoy
lo inferior lo mís descuidado y mäs rutinario. Las socie-
dades niís peligrosas son las que aparentan trabajar y
nada hacen útil. Procura que la que presides huya de los
peligros en que han caído otras y merecerú bien de la pä-
tria.
Para terminar te diré que conviene tener las mís acre-
ditadas revistas de España y del extranjero y montar un
campo de experiencias para que abran la vista los campe-
sinos en la aplicación de los abonos org:Imicos o minera-
les. Vosotros les enseííareis a mezclarlos, a esparcirlos, a
conocerlos en su estado simple; y no permitireis que
nadie os los mezcle siempre que podais hacerlo vosotros;
para evitar enganos, cuando no tengais confianza en los
vendedores, pues de todo hay en la vina del Senor.
Saluda a tus consocios y dispón tú y ellos de tu afectísi-
mo amigo que te quiere y desea seros útil si en algo le ha-
beis menester, y b. t. m.
PEDRO ESTELRICH
EL GOBERNADOR
CIVIL
SOCILITA
INFORMACION
El 10 de marzo de
1900, el gobernador civil
D. Rafael Alvarez Sereix
remite al alcalde el si-
guiente oficio:
- «Habiéndose notado
que existen en esta pro-
vincia algunas socieda-
des que no se hallan
constituídas en forma
legal y bastantes de
ellas, que si bien lo
estan, no han cumplido
ciertos requisitos regla-
mentarios, particular-
mente los artículos 10 y
11 de la Ley de Asocia-
ciones de 30 de junio de
1887, he acordado que
Vd. practique una dete-
nida investigación en el
término municipal de su
digno mando; averigue
cuantas sociedades hay y
fines de las mismas; se
haga exhibir el regla-
mento que cada una debe
haber presentado a este
Gobierno civil, fecha en
que se haya remitido el
acta de constitución; en
una palabra, recoja
cuantas noticias son me-
nester para Ilenar debi-
damente los dos ejempla-
res del estado adjunto,
que me remitira en los
cinco primeros días del
venidero mes de Abril.
Acostumbrado a que se
obedezcan mis disposi-
ciones, tan facil soy para
aplaudir a Vd. si, cual
confío, muestra diligen-
cia y fidelidad en este en-
cargo, como severo para
imponerle un correctivo
si se retrasa o si resulta-
se que deja de incluir en
la relación alguna socie-
dad. Dios guarde a Vd.
muchos
En uno de los marge-
nes del escrito figuraba
una relación de entida-
des sobre las que debía
informar el alcalde: La
Unión Conservadora, La
Peña, La Torre, Círculo
Manacorense, La Juven-
tud, Círculo Tradiciona-
lista, Centro Republica-
no, La Lectura, Agrupa-
ción Socialista, Círculo
Weylerista, La Capella,
La Protectora y logica-
mente, el Sindicato Agrí-
cola.
Evidentemente, el Go-
bierno Civil trataba de
poner al día sus ficheros
y desde Manacor se la
ayudaría con presteza,
pues a los dos días de re-
cibir la petición, la Cape-
lla «quedaba legalmente
constituída», y once días
después «se remitió al
Gobierno Civil de la Pro-
vincia copia del acta de
constitución» del Sindi-
cato Agrícola, que quiza
no se hubiera remitido
cuando su constitución,
el 10 de noviembre últi-
m 0.
EL PRESIDENTE
INFORMA AL
ALCALDE
El 23 de marzo de este
1900, el presidente D.
Fausto Puerto envía al
alcalde D. Bernardo
Riera y Riera el siguien-
te comunicado:
Hay un sello en seco:
«Sindicato Agrícola Ma-
n acoren se».
- Cumpliendo lo preve-
nido por V. en comunica-
ción de 14 del que rige,
debo manifestarle, que
esta Sociedad que me
cabe la honra de presidir
actualmente, tiene por
objeto fomentar y defen-
der los intereses agríco-
las, discutir y resolver
cuantos problemas caben
dentro de la Agricultura
e industrias inherentes a
la misma, imprimiendo
una marcha rapida y
progresiva al desenvolvi-
miento de la riqueza
agrícola de Manacor, au-
mentando la cantidad y
calidad de productos y
por consiguiente la ri-
quieza de nuestro país; el
número de socios que
hasta la fecha resultan
inscritos en el correspon-
diente registro es de
ciento treinta y la fecha
en que se remitió al Go-
bierno Civil de la Provin-
cia copia del acta de su
constitución, fue el día
19 de este mes».
PRIMER LOCAL
SOCIAL:
CALLE MAYOR, 24
El alcalde cumplimen-
tó toda la información so-
licitada por el goberna-
dor, excepto la concer-
niente al Círculo Weyle-
rista, que se daba de baja
el 31 del mismo marzo, y
aún le afiadió la de otras
cuatro sociedades de las
que no se tendrían noti-
cia en la capital; Centro
Excursionista, Club Re-
creativo, La Económica y
Comercial Industrial.
Curiosamente, cinco de
la totalidad de asociacio-
n es manacorenses te-
nían su local social en Sa
Bassa.
S'Agrícola, por el con-
trario, estaba ubicada en
la calle Mayor número
24, la misma calle en la
que vivía su presidente
seíí or Puerto Alvarez.
Así consta en diversas
anotaciones de 1900,
como la que remitió el
Ayuntamiento al Gobier-
no Civil el 2 de abril,
cumplimentan do la
orden de recabar infor-
mes sobre las entidades
locales.
é,DESDE CUANDO
ESTA S'AGRICOLA EN
SA BASSA?
No hemos dado con la
fecha exacta en la que el
Sindicato Agrícola pasó a
su actual sede de Sa
Bassa, donde hallamos
constancia de que se en-
contraba ya en el mes de
noviembre de 1903, sien-
do presidente D. Bernar-
do Pujadas Blanes.
El inm Lieble de Sa
Bassa era propiedad de
D. Maria Dolores Mas
del Pla del Rey. S'Agríco-
la, entonces, no tenía
contrato, y ocupaba la
mitad del edificio.
RAFAEL FERRER
PERELLO, NUEVO
PRESIDENTE
El 14 d,e octubre de
1900, el Sindicato Agrí-
cola celebra asamblea
general y elige presiden-
te a D. Rafael Ferrer Pe-
relló, abogado, de 52
atios, que vi vía en calle
Nueva. En el archivo fa-
miliar se conserva el bo-
rrador autógrafo de la co-
municación que el nuevo
presidente dirigió al al-
calde:
- «Cúmplame manifes-
tarle que con fecha de
ayer, reunidos en junta
el total de los sefiores so-
cios de este Sindicato
Agrícola, fuí elegido una-
nimemente presidente
41e1 mismo en sustitución
de quien con tanto
acierto venía desempe-
tíando el ca.rgo, Sr. D.
Fausto Puerto Alvarez,
con cuya amistad me
honro.
Observand.o no sola-
mente las disposiciones
de la Superioridad sino
las de buena ciudadanía,
me congratulo en comu-
nicarle mi cargo en el
aludido Sindicato Agrí-
cola Manacorense.
Dios guarde a V. mu-
chos afios...» etc.
Apenas transcurridos
dos semanas del nombra-
miento, el nuevo presi-
dente se dirig-ía otra vez
al alcalde:
- «Rafael Ferrer y Pe-
relló, Presidente de la so-
ciedad Sindicato Agríco-
la Manacorense, a V.
acude y expongo: Que de-
dicada esta asociación
que tengo el honor de
presidir inmerecidamen-
te, a defender y fomentar
los intereses agrícolas de
la localidad, y deseosa la
Junta Directiva de cum-
plir el expresado objeto
por todos los medios que
le sean posibles, acordó
en sesión de veinte y
cinco de Octubre último,
solicitar al Magnífico
Ayuntamicnto que V. tan
dignamente preside, la
cesión a este Sindicato
del uso de' Calcímetro y
de la colewión de la Ga-
ceta Agrícola que aquel
posee, haEta la disolu-
ción de este y con la obli-
gatoriedad por parte del
mismo de determinar
gratuitamente la canti-
dad de carbonatos en las
muestras de tierra que
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Sa Bassa, donde estd la sede de S'Agrícola desde principios de siglo.
V. tenga a bien remitir-
nos con su Visto Bueno o
bajo las condiciones que
el Magnífico Ayunta-
miento crea mús conve-
nientes.
En virtud de lo cual
SUPLICO a V. se sirva
dar cuenta de la presente
instancia al Ayunta-
miento en la primera se-
sión que celebre y caso de
que se acuerde conforme
solicito, disponer me sea
entregado el expresado
Calcímetro y la Gaceta
Agrícola.
Manacor dos de No-
viembre de 1900».
Firmaban Rafael Fe-
rrer como presidente y
Bartolomé Bonet como
secretario.
Al día siguiente, en su
primera sesión de no-
viembre, el ayuntamien-
to acordaba «acceder a lo
que se solicita (desde
S'Agrícola) siempre que
dicha Sociedad se com-
prometa a la encuader-
nación de la Gaceta Agrí-
cola y su conservación,
como igualmente del
Calcimetro hasta que el
Ayuntamiento reclame
su devolución al archivo
municipal, extendiéndo-
se para ello el correspon-
diente inventario, y en
caso de aceptar dicha So-
ciedad y en prueba de
ello, suscriba el Sefior
Presidente la presente
acta». Era alcalde D.
Bernardo Riera y los con-
cejales sefiores Montse-
rrate Truyols, Juan Oli-
ver, Miguel Aguiló, Juan
Riera, Cristóbal Gela-
bert, Melchor Durún y
Onofre Gelabert, firma-
ron el acta.
122 SOCIOS
A FINALES
DE 1900
El 23 de diciembre de
1900, el presidente de
S'Agrícola se dirige otra
vez al alcalde:
- «Sindicato Agrícola
Man acoren se.
En cumplimiento de lo
dispuesto por el Excmo.
Sr. Gobernador de la
Provincia, comunico a V,
que, en el registro de
esta Sociedad, han cau-
sado baja ocho socios y
alta siete, siendo 122 el
número de los asociados
en el día de hoy.
En lo demús a que se
refiere la circular inserta
en el n°. 5226 del Boletín
Oficial, no ha sufrido al-
teración alguna.
Lo que pongo en su co-
nocimiento a los efectos
consiguientes.
Dios guarde a V.ms.as.
(Firmado) Rafael Fe-
rrer».
La circular aludida,
publicada en el Boletín
Oficial de la provincia de
Baleares el 14 de julio de
1900, obligaba a los al-
caldes «a dar cuenta
exacta los días 25 de
cada mes de las altera-
ciones que hayan sufrido
las sociedades, círculos
políticos, literarios, de
recreo y de obreros».
LA PRIMERA LISTA
DE
SOCIOS DE
S'AGRICOLA
QUE HA LLEGADO
HASTA NOSOTROS
Como conclusión de
este trabajo acerca de los
primeros pasos de S'A-
grícola, aunque ello nos
obligue a un pequetio
salto toda vez que seguir
c ibnologicamente hasta
llegar a ella se escapa a
las posibilidades del es-
pacio de que disponemos,
ofrecemos a los lectores
de «Perlas y Cuevas» la
primera relación de so-
cios de S'Agrícola que ha
Ilegado hasta nosotros.
Se trata de la relación
que el alcalde D. Fran-
cisco Oliver autorizaba
el 20 de octubre de 1904,
con destino al censo elec-
toral que formaban los
gremios y las asociacio-
nes. La del Sindicato
Agrícola totalizaba 122
asociados, de los que tan
solo 11 no sabían leer y
escribir, detalle este a
tener muy en cuenta en
una población donde los
índices de analfabetismo
rozaban el cuarenta y
cinco por ciento.
He ahí la primera rela-
ción de seiThres socios de
S'Agrícola, en la que
estún representados la
casi totalidad los esta-
mentos sociales de Ma-
nacor:
RAFAEL FERRER
MASSANET
Diciembre de 1992
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Sindicato Agrícola
Apeilidos y nombre	 Edad	 Domicilio	 Profesión	 Escribir Leer
AGUILO PAA, Pedro 41 P. Ramón Llull Labrador si
ARTIGUES NEBOT, Bartolomé 48 Mayor Labrador si
AGUILO CORTES, Manuel 54 Oleza Comerciante si
ALCOVER GALMES, Guillermo 64 Paz Jornalero si
BONET TRUYOL, Bartolomé 58 Oleza Propietario siBILLOCH MESQUIDA, Antonio 44 Oriente Médico si
BASSA ROSSELLO, Antonio 43 Nueva Farmacéutico siBOSCH BENNASSAR, Antonio 40 Felicidad Sec. Juzgado si
BONET MAS, Bartolomé 34 Cos Abogado siBONET MAS, Jaime 40 Oleza Propietario si
BOSCH MUNTANER, Matias 47 Amistad Labrador si
BOSCH SOLER, Tomás 48 Obrador Labrador si
BOSCH FULLANA, Lorenzo 36 Muntaner Escribiente si
BOSCH MUNTANER, Matías 42 Asalto Labrador si
BAUZA SOLER, Pedro 50 Pl. Convento Comerciante si
BOSCH JAUME, Juan B. 47 Mayor Abogado si
BISSELLACH BARCELO, Juan 42 Mercadal Chocolatero si
BAUZA SOLER, Jaime 50 Molinar Molinero si
CANET CRESPI 45 Principe Arrend. Consumos siCALDENTEY RIERA, Lorenzo 55 Oleza Labrador siCALDENTEY DOMENGE, Guillermo 46 Cap. Antonio Comerciante siCAZANA FERRIS, Francisco 54 Mercadal Maestro Elemental si
COLOMER SANAHIEJA, Juan 48 Pl. Convento Sastre si
DURAN FONS, Julión 43 Cap. Antonio Carpintero si
DURAN FRAU, Julión 87 Moreras Labrador si
ESBARRANCH SALOM, Bartolomé 30 León XIII Comerciante si
ESCALERA MESQUIDA, Angel 38 Don Jaime Telegrafista si
FERRER PERELLO, Rafael 56 Nueva Abogado si
FERRER AULET, Antonio 32 Oleza Médico siFERRER VIDAL, Gabriel 46 Príncipe Procurador si
FERRER MESTRE, Antonio 26 Nueva Escribiente siFERRER BASSA, Bartolomé 38 Mercadal Propietario si
FONS ESTEVA, Bartolomé 50 Asalto Labrador si
FERRARI MAS, Juan 34 Pl. Ramón Llull Hojalatero si
FRAU SANSO, Bartolomé 70 Pl. Convento Jornalero si
FRAU TIMONER, Bartolomé 52 Pl. Convento Impresor si
FONT PARERA, Juan 57 Mesquida Zapatero
FERNANDEZ FEBRER, Francisco 60 Bosch Propietario si
FUSTER AGUILO, Gabriel 38 Mayor Farmacéutico si
FERNANDEZ TRUYOL, Juan 36 Bosch Escribiente si
FERNANDEZ TRUYOL, Francisco 25 Infante Escribiente siGALMES ALCOVER, Andrés 51 Don Jaime Procurador siGALMES ROSSELLO, Pedro Ant. 54 Pl. Palacio Labrador siGALMES PUJADAS, Jaime 36 Oleza Labrador siGALMES MALBERTI, Juan 40 Amargura Escribiente siGIL COLL, Jaime 60 Amargura Maestro elemental siGALMES GELABERT, Miguel 37 Pl. Ramón Llull Mercader si
GELABERT JUAN, Mateo 30 Mercadal Practicante si
GOMILA LLULL, Sebastián 42 Sto. Domingo JornaleroGOMILA LLULL, Lorenzo 38 Diana JornaleroGOMILA VADELL, Francisco
GRIMALT PASTOR, José 3937
Soledad
Estrella
Labrador
Labrador
si
si
GALMES ANDREU, Sebastián 43 Palma Herrero siJAUME RIBOT, Antonio 45 Felicidad Procurador si
ISAMAT COROMINAS, Francisco 50 Oleza Maestro superior si
LADARIA AULET, Francisco 42 Bosch Industrial si
LLITERAS CALDENTEY, Juan 57 Palma Médico si
LLULL NEBOT, Juan 42 Palma Labrador si
LLOMPART, Melchor 37 Barracar Labrador
MARCO CATANY, Miguel 64 Bosch Escribiente si
MOREY PUJADAS, Guillermo 52 Amer Labrador si
MASCARO NADAL, Antonio 43 Obrador Labrador si
MIRO POMAR,Antonio 45 Mercadal Platero si
MUNTANER FERRER, Jaime 38 Pl. Conde Sallent Labrador si
MESQUIDA GALMES, Lorenzo 41 Verónica Labrador
MMASCARO NADAL,	 ontserrate 36 Pl. Cos Escribiente si
MASSANET FONS, Bartolomé 34 Condesa Carpintero si
MARTI FEBRER, Juan 33 Hospital Albañil si
MARTI PASCUAL, Antonio 27 Mayor Barbero si
MOREY MUNTANER, Juan 34 Pl. Conde Sallent Tendero si
NADAL SERVERA, Francisco 56 Amador Propietario siNADAL BOSCH, Andrés 56 Mercadal Propietario siOLIVER NADAL, Lorenzo 51 Amer Veterinario siOLIVER CALDENTEY, Miguel 28 Felicidad JornaleroOLIVER GALMES, Onofre 43 Felicidad Herrero si
OLIVER NOGUERA, Francisco 33 Palma Labrador si
PUERTO ALVAREZ, Fausto 57 Mayor Notario si
OBRADOR RAMON, Antonio 64 Mercadal Escribano si
PUJADAS BLANES, Bernardo 51 Mayor Labrador si
PIERRE, Julian 60 Mayor Fabricante si
PLANAS SAGRERA, Antonio 62 Felicidad Notario si
PERELLO MESTRE, Rafael 43 Príncipe Propietario si
PERELLO MORA, Pedro 44 Infante Propietario si
PUERTO NOGUERA, Guillermo 25 Mayor Abogado si
PASCUAL NADAL, Bartolomé
PERELLO ARBONA, Sebastián 5445
Asalto
Amargura
Labrador
Maestro elemental si
PERELLO ARBONA, Jaime 36 Amistad Escribiente si
PASCUAL MONJO, Tomás 41 P. Juan Labrador
PERELLO QUETGLAS, Jaime 38 Estrella Hornero
PASCUAL MONJO, Juan 36 Amargura Labrador
ROSSELLO ROSSELLO, Bartolomé
ROSSELLO SUREDA, Miguel 5052
Obrador
Obrador
Comerciante
Labrador
si
si
RIBOT GALMES, Sebastián 62 Rey Profesor Música siRIERA GALMES, Pedro 40 Infante Labrador siRIERA ROSSELLO, Juan 61 Don Jaime Propietario siROSSELLO FERRER, Sebastián 34 Hospital Propietario si
ROSSELLO FERRER, Antonio 40 Hospital Propietario si
RIERA ALCOVER, Bernardo 46 Palma Labrador si
RUAIG TERRES, Pedro 39 Mercadal Dependiente si
ROSSELLO ANGUERA, Rafael 46 Pl. Palacio Propietario si
ROSSELLO SANSO, Bartolomé 46 Cap. Antonio Fondista si
RIERA NADAL, Juan 40 Alfonso XIII Labrador si
RIERA NADAL, Bartolomé 47 Amador Labrador si
RIERA NADAL, Sebastián 34 Plaza Palacio Procurador si
RIERA GALMES, Domingo 38 Plaza Cos Labrador si
ROSSELLO FERRER, Bartolomé 46 Obrador Jornalero
RAMIS, Onofre 46 Mercadal Albañil siSERVERA GILI, Bartolomé 50 Alfonso XIII Comerciante si
SERVERA MIQUEL, Guillermo 39 Muntaner Sillero siSEGURA FUSTER, Buenaventura 50 Mercadal Industrial si
SEGURA MIRO, Juan 44 Mercadal Industrial siSOLANAS, Juan 46 Pl. Conde Sallent Relojero si
SANSO, Pedro 40 Pl. Convento Fotógrafo si
TRUYOL PONT, Montserrate 35 Nueva Labrador siTRUYOL MUNTANER, Juan 43 Hospital Labrador siTRUYOL PONT, Domingo 46 Nueva Labrador si
TRUYOL MUNAR, Domingo 27 Hospital Escribiente si
TRUYOL GALMES, Alejo 32 Pl. Iglesia Labrador si
VALLESPIR ALCOVER, Bartolomé 56 Estrella Labrador si
VADELL GALMES, Bernardo 34 Amer Herrero si
VIDAL PONT, Jorge 40 Amer Labrador si
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• EL RUSC DE LA NOSTRA TERRA •
S'AGRICOLA
SA BASSA... MANACOR...
Tots som amos dels nostres silencis
i esclaus de les nostres paraules.
Dins la rutina de cada dia, S'Agrícola
és un punt i apart.
Dibuix de Tomeu Matamalas especial pera «Perlas y Cuevas»
UA
Por ISABEL POMAR BOSCH
Cobro revertido
Restaurante MARCH
Valencia, 7 - T.l. 55 0002
mejor COChta típica y caeera
ESPECIALIDAD EN COMIDA DE ENCARGO
BANQUETES — BAUTIZOS — COMUNIONES — BODAS
FIESTAS SOCIALES
Bones festes!
Haga sus encargos para NOCHEBUENA Y
NOCHEVIEJA
M11n111111/
Cafetería
S CLAUSTR1
Deseamos a nuestros clientes, amigos y a todo Manacor en general unas muy
FELICES FIESTAS DE NAVIDAD.
Plaza Creus i Font i Roig, 2 - Telf.: 844663.
MANACOR
	411111•~1111111111.
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Es probable que algunos de ustedes al leer el título
de esta cuartilla ingenua hayan pensado que el tema
de hoy estaría relacionado con las recientemente de-
saparecidas líneas eróticas, las cuales, a3emas de
ser escuchadas por miles de espafioles, han dado
también mucho de que hablar. Al parecer, entre
todas las personas que hacían uso de dicho servicio,
un porcentaje bastante importante estaba represen-
tado por niños. De ahí que algunas familia.s a partir
de ahora deberan trabajar horas extras para poder
sufragar la factura del teléfono. Por lo visto, los
nifais de hoy en día ni juegan con juguetes, n vienen
de París...
Aprovechando este tema de actualidad, me gusta-
ría contarleslo que le sucedi ó el pasado veraro en un
hotel a una clienta que precisamente quería hacer
uso de ese servicio, el del teléfono.
La sefiora, de nacionalidad britanica, había venido
a la isla con una amiga suya, a pasar una semanita
de vacaciones y romper así un poco la monotonía de
ama de casa. Una tarde, la sefiora se acerzó a la re-
cepción del hotel y amablemente pidió que le pusie-
ran un cobro revertido con su casa, en Inglaterra.
La chica de la recepción contactó con la telefonista
de las líneas internacionales, dandole todos los datos
de la persona con quien deseaba hablar su clienta. Al
cabo de unos minutos, la operadora Ilamó al hotel y
comunicó que la llamada no había sido aceptada. La
seflora, comprobó si el número de teléfono que había
anotado era el correcto, y tras ell() la recepcionista lo
intentó de nuevo, obteniendo la misma respuesta ne-
gativa.
La inglesa extrafiada y dicho sea de paso mos-
queada, argumentó que era imposible que no acepta-
sen la Ilamada porque quien debía respond.er al telé-
fono solamente podía ser su marido. Y ante s de que
el asunto pasara a mayores, la recepcionista optó por
hablar directamente con el destinatari() de la Ilama-
da y explicarle que su esposa, desde Mallorca desea-
ba hablar con él a cobro revertido.
— éffle entiende vd?
— Sefiorita, la comprendo perfectamente, pero dí-
gale a mi mujer que no me hace ninguna ilusión ha-
blar con ella y mucho menos si encima debo pagar
por ello.
Ya me diran vds. como explicarle a la sei- ora que el
El concert de la Camerata-
Orquestra estarà dedicat a
Salvador Bauzà i serà
d'entrada lliure
Dilluns que ve, a les 10 del vespre i al Teatre Municipal,
les Aules de Tercera Edat dedicaran l'acostumat concert
nadalenc al que fins ara ha estat el seu director, en Salva-
dor Bauzà i Gelabert, que a la vegada és el president de la
Camerata-Orquestra de Llevant, protagonista de la vetla-
da.
Aquest és el programa anunciat:
Primera part:
A. VIVALDI — GLORIA.
J. MASSENET — THAIS — Meditqació.
E. GRIEG — PEER GYNT — Cançó de Solveig.
J.S. BACH — SUITE en si menor per a flauta i orquestra
— I. Bourre. II Polonesa. III Branderie.
WA. MOZART — DON GIOVANNI — La ci darem la
mano.
WA. MOZART — LA FLAUTA MAGICA — Quintet:
Hm! Hm! Hm!
TEL: 55.01.27
problema de no poderse comunicar con su marido no
tenía nada que ver con Telefónica...
s Gabió 	 EL TIO PEP
Segona part:
J. STRAUSS — EL MURCIELAGO — Obertura.
G. PUCCINI — LA BOHEME — Donde lieta usci.
R. LEONCAVALLO — I PAGLIACCI — Intermedi.
G. VERDI — OTELLO — Ave María.
P. MASCAGNI — CAVALLERIA RUSTICANA — Voi lo
sapete, o mammam.
Dirigirà el titular del conjunt, Rafel Nadal, que compta-
rà amb la col.laboració del violinista Seraff Nebot, subdi-
rector; de la Coral ,‹Ars Antiqua»; del flautista Josep Fran-
cesc Palou; de la soprana Paula Rosselló; la mezzosoprano
Amelia Forteza; les sopranos Francesca Mas i Fanny Marí;
el bariton Josep Maria Ribot i el tenor Joan C. Falcon.
Un bon programa que, con de costum, té l'èxit més que
assegurat.
•BAR - RESTAURANTE
•
•
• E	 F SERVICE
•
•
•
BODAS, CONIUNIONES, COMIDAS
FAMILIARES Y A LA CARTA
PESCADOS, MARISC(), CARNES Y
COCINA MALLORQUINA
SABADOS MENU SORPRESA: 1.500 PTS.
TOPE DE RESERVA SABADO A LAS 12
DEL MEDIODIA
•
•••••••
•••••••••••
Avda. Juan Servera, 3 (Junto Cuevas Drach)	 ••
Tel. 82 08 52	 • Fax 82 08 52 •
07680 Porto Crisio	 •••••
•
• •
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Juan Febrer: concejal por el Partido Popular
Si no hay novedad, entre el 93y el 94
I matadero quedará homologad 0».
La Delegación de Agricultura, de la que es responsable el
concejal por el PP, Juan Febrer, tiene entre sus competencias el
matadero comarcal que sufrirà algunas pequehas reformas
para homologarse en 1996, pues de lo contrario tendría que ce-
rrar. Otra de sus competencias es el cuidado de los caminos ru-
rales, que no se encuentran, en muchos casos, en las condiciones
adecuadas, aunque Febrer confía que en el 93 muchas de éstas
defíciencias sean paliadas.
—Matadero nuevo y con defickncias para su homologación
¿por qué no se exigió que se entregase en condiciones para ser
homologado?
—Ahora mismo desconozco si la empresa constructora
tenfa obligación de entregarlo homologado. Pero en vistas
a la presentación de la documentación para la misma, la
inspección de sanidad detecto una serie de deficiencias,
ninguna de ellas grave, tales como falta de mesas de acero
inoxidable, protección antiinsectos, etc. Hemos encargado
a un ingeniero industrial un proyecto para subsanar estas
deficiencias y parece que el costo de su arreglo sera de unos
seis millones de pesetas. Y si no hay novedad, entre el 93 y
el 94 quedarà homologado y en condiciones de competir con
Europa.
—Sin embargo éste gasto podría haberse ahorrado.
—No quiero dar la culpa a nadie, ni a la empresa cons-
tructora, ISA 2000 SA, que lo entregó asf, ni al Consistorio
que lo aceptó de esta forma. Lo que sí quiero decir es que en
Mallorca quedaré.n tres mataderos homologados: Merca-
palma, Carma y el de Manacor; se ha de tener en cuenta
que en el 96 los mataderos no homologados no podran sa-
crificar. Actualmente hay mataderos que trabajan para el
pueblo donde estan situados (Artà, Porreres, Felanitx,
etc.), pero en el 96 tendran que ir a sacrificar a los homolo-
gados.
—También hay probkmas de capacidad.
—Esta situación se ha debido a que han existido matade-
ros que han cerrado y han venido a sacrificar a Manacor,
con lo que nos hemos encontrado que nos faltaban corrales
donde poner los animales las 24 horas que deben permane-
cer ant,es de ser sacrificados, lo que ha provocado casos en
que han tenido que Ilevarse los animales a sacrificar en
otros mataderos. A principios del próximo afio si no hay no-
vedad este asunto quedara solucionado ya que hay una
nave que actualmente se utiliza como taller que serEí acon-
dicionada para corrales, pasando el taller a una nave mas
pequefia.
—Y sin embargo, es deficitario.
—Los mataderos siempre han sido deficitarios. Pero lo
que si pienso que podemos intentar que esto disminuya lo
maximo posible, y creo que con el aumento de sacrificios
que se espera y si tenemos suerte y no se producen muchas
aven'as, el déficit irà disminuyendo de afio en afio. Lo que
sf esta el matadero es bien organizado, tanto a nivel de en-
cargado como de veterinarios, Ilevandose un buen control
de los animales sacrificados.
—Una de las competencias de su delegación es el cuidado de
los caminos rurales.
—Una de nuestras actuaciones es de conceder subven-
ciones si se quiere asfaltar un camino; éste aiío hemos dado
dos del 25 por 100 para un camino de Sa Marineta y otro de
Son Macia. También hemos hecho poner grava y «fer vore-
res netes» en los caminos que hemos podido. Pero si no hay
novedad, espero para principios de arlo la llegada y puesta
en funcionamiento de una maquina para limpiar los lados
de los caminos y que fabricada en Holanda ha sido cedida
por el Consell para su uso exclusivo en el municipio de Ma-
nacor, (hasta ahora tenfamos que compartir una similar
con Artà, Son Servera y Capdepera).
— Y en lo del asfaltadol
—Tenemos el proyecto de asfaltar 19 caminos con un
presupuesto de 107 millones de pesetas; nos hemos puesto
en contacto con la Consellería de Agricultura, concreta-
mente con Jaime Darder, el cual nos ha asegurado el maxi-
mo de subvenciones. Dentro del PP existe la ilusión de con-
«Creo que hemos sido uno de los
municipios que hemos conseguido
ms subvenciones para la
realización de proyectos».
«De momento se ha abandonado el
proyecto de construir un
«Mercamanacor». Por ahora se
construye la nueva plaza de abastos,
y una vez terminada ya veremos».
seguir que se asfalten el maximo posible de caminos ya que
Manacor es uno de los pueblos que tiene mas sin arreglar.
Por mi parte he tenido una gran ventaja que ha sido el
constante apoyo de mis comparieros de partido que siem-
pre me han animado.
—iTienen intención de recuperar algunos caminos ruraks?
—Ciertamente hay ciertos caminos, como el de «sa
Roca», o el de S'Ermita, que aunque son como los otros,
dado que son empleados para realizadar excursiones a pie
o en bicicleta„ si que serfa interesante su arreglo. Con el de
Sa Roca ya lo hemos hecho y pienso que ha quedado bas-
tante bien, de forma que el hacer excursiones por él sera
«Tenemos el proyecto de asfaltar 19
caminos con un presupuesto de 107
millones de pesetas».
«Ha sido un aho positivo para
Manacor».
mucho màs facil. También nos gustaría el poder terminar
de asfaltar los 200 o 300 metros que restan en el camino de
S'Ermita, cosa que intentaré conseguirlo a principios del
próximo aflo, puesto que S'Ermnita se lo merece. Pero lo
que sí es cierto es que en Manacor hay muchos caminos
preciosos que actualmente estón abandonados, los cuales
intentaremos, en la medida de muestras posibilidades,
arreglar.
—Se ha abandonado el proyecto de construir un «Mercama-
nacor»?
—De momento, sí. Por ahora se construye la nueva plaza
de abastos, y una vez terminada ya veremos.
—Esta nueva plaza ha recibido ya algunas críticas.
—A mi poco entender no se podía hacer nada mas. Quedarà una
plaza bonita, limpia y no demasiado grande, donde cabran todos los
vendedores.
—El mercado de los lunes ino se habló de prolongarlo hacia
la Rambla de 1 Rei En Jaume?
—El mercado de Manacor creo que no es uno de los mas
importantes de los semanales. Y sí, se habló de alargarlo
por la Rambla, como en la «Fira Ramadera». Pero una vez
analizado en profundidad hemos visto que podría haber
problemas con la circulación, por lo que de momento lo de-
jaremos tal como estú. Si se llega a cambiar la circulación
en un solo sentido por Baix des Cos y por Ses Parres, en-
tonces, sí que se podría extender por la Rambla del rei En
Jaume.
—iQué an4lisis haría de este ario y pico de funcionamiento del
equipo de gobierno?
—Lo he vivido con mucha ilusión y creo que ha funciona-
do bien. Creo que hemos sido uno de los municipios que
hemos conseguido mas subvenciones para la realización de
los proyectos que nos teníamos marcados; lo cual no quiere
decir que en el 93 no tengamos que apretarnos, no uno sino
dos puntos, el cinturón; pero si lo hacemos, trabajaremos
con la misma ilusión actual. Perdimos un gran alcalde,
pero tenemos uno que ha sabido ponerse en su sitio y ha
sabido actuar en los momentos difíciles. Dentro del equipo
de gobierno ha existido unión, y en mi caso puedo decir que
he contado con el apoyo de todos. Es claro que ha habido
«estiradetes», pero problemas, ninguno. En resumen ha
sido un arío muy positivo para Manacor.
Y elfuturo?
—Con optimismo, a pesar de la crisis. Lo que sí tratare-
mos es el de llevar adelante el maximo de proyectos posi-
bles.
LLORENÇ FEMENIAS BINIMELIS
FOTO: VICENTE CASTRO (QUICK)
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El concurso de Villancicos de
Porto Cristo, un acontecimiento
musical sencillo y limpio
Esta noche se deciden los premios, que serMi entregados en
la gala final del día 26
En asamblea nacional ce-
lebrada el pasado sàbado en
un hotel de Barcelona, Ra-
fael Muntaner fue eleg-ido
miembro de la Comisión
Delegada de la Federación
Nacional de Actividades
Subacuaticas, en represen-
tación de todas las federa-
ciones Autónomas de Espa-
ña. desde ahora, por lo
tanto, Muntaner, junto a
José Antonio Olmedo, en
representación de los clubs
nacionales, y Rafael Grau-
lleras, que representa los
departamentos técnicos del
submarinismo espafiol, su-
pervisaran y controlaràn
las gestiones de la Federa-
ción Nacional, reuniéndose
Rafael Muntaner elegido miembro
de la Comisión Delegada de la
Federación Nacional de
Actividades SubacuMicas
PORTO CRISTO.- Hoy viernes 18 de diciembre, en la
iglesia parroquial de Porto Cristo celebramos la fase final
del XXI Concurso de Villancicos, que en esta ocasión ha su-
perado casi en un veinte por ciento la participación de can-
tantes, con un total de 145 títulos, muchos de ellos de rigu-
roso estreno, y, lo mejor de todo, que estos estrenos hayan
sido posible gracias a nuestro concurso. Esto es algo que ni
nuestros detractores había sofiadojamas.
Ademas, esta en el ànimo de cuantos se vienen acercxan-
do al concurso con humildad y conocimiento de lo que real-
mente es el género, que esta manifestación musical ni si-
quiera ha necesitado cambiar de nombre para mantenerse,
y que la calidad de esta convocat,oria està siendo superior a
la de los últimos afios, por lo que tenemos que congratular-
nos y felicitar a la organización, con la que el maestro
Francisco Ramis tiene algo que ver...
Para la gala final de hoy viernes han sido clasificados los
siguientes solistas, grupos y villancicos desde sus respecti-
vas categon'as por edad:
PRIMERA ELIMINATORIA. Solistas:
- Natalia Sainz Tapia — La Virgen suefia caminos.
- Maria Bel Fullana Barceló — Les dotze van sonant.
- J. Francesc Cortés Ribot— Un i dues.
- Patricia Jaume Merino — Van cayendo mansamente.
- Mercedes Adrover Cabrera — Rossinyol airós.
- Matgí Bonet Gili — El cant dels ocells.
- Sandra Gayà Madrigal — Santa Nit.
- Patricia Vecina Martínez —Jo l'estim.
Grupos infantiles:
- 10 nins d'Es Port — Si som petitet.
- Grupo de Son Servera — Totma'm-hi torna-hi.
- Ropits de Son Servera — Estam aquí.
-Rossinyols felanitxers — Alegre està la Cova.
- Col.legi St. Francesc de Manacor — A Betlem han arri-
bat.
- Grup mixte La Salle de Manacor — Aires de festa.
SEGUNDA ELIMINATORIA. Solistas de 11 a 13 afios:
- Noelia Cabrera Gómez — Joia en el món.
55.0E
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- Isaias Andrés Garcías — ¿Què passa, què passa?
- Isabel M. Blanco Roig— Cançó de bressol.
- Maria Maimó Escobar — Bona nit.
- M. Magdalena Cortés Ribot — Nadal a Mallorca.
- Miquel Oliver Martínez — El cant dels ocells.
- M. Angels Grimalt Barceló — El Cor s'aixampla.
- Barbara Llull Alzina — El Nin de Betlem.
- M. Antonia Garrido Cano — Cuéntame otra vez.
- M. Antonia Pont Truyol s — Aquesta nit.
- Encarna Valero Nieto — Vent de tramuntana.
TERCERA ELIMINATORIA. Solistas:
- M. Pilar Febrer Munar — A cada Nadal.
- Petra Bauzà Rigo — Quan ve Nadal.
- Guillem Mateo Muntaner — Tu i només tu.
- Joana Gelabert Miquel — Sent a dins el cor.
- Francisca Pérez Alfaro — Quisiera ser.
- Miguel Català Barceló — Nadal.
- Amparo Morell Trujillo — Dios qui so nacer.
- Antoni Capó Galmés — Ai quina tristor!
- Maria Tomas Vicens — Cançons de bressol.
Grupos:
- Grup de dotze felanitxers— Canço de bressol.
- Dotze de Felanitx - Nin diví.
- Dotze amigues de Manacor — Pastorets de Nadal.
- Grup Estel de Felanitx— El dimoni escoat.
- Amics de Manacor — Un Nadal diferent.
Entre la totalidad de los seleccionados anda el juego de
los premios de este afio, asaz importantes y de difícil reso-
lución, por muy sagaz que sea el jurado que debe decidir-
los. Un auténtico compromiso, ya que la calidad media es,
mas que estimable, de primera magnitud.
Falta tan solo anunciar a nuestros lectores que la entre-
ga de premios y trofeos se llevarà a cabo, como cada afio, el
día 26, que para nosotros es «sa Segona Festa de Nadal».
Ese día podremos escuchar todos los primeros premios de
cada nivel, en solistas y grupos, ademas de ocho villancicos
de la categoría especial, constituída por los primeros pre-
mios de concursantes mayores de 17 afios y colaboraciones
especiales. La función comenzarà, como siempre, a las ocho
de la noche.
Creemos que vale la pena escuchar los mejores villanci-
cos de este concurso que lleva veintiún afios alegrando
nuestras navidades y conservando este espíritu de paz y
concordia que debiera traernos el Nifio de Belén. Un acon-
tecimiento musical sencillo y limpio.
J.P.
cada trimestre o con mayor
frecuencia si las circuns-
tancias lo exigen.
ASOCIACION CULTURAL
S'AGRICOLA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley, se
convoca la correspondiente Asamblea General Or-
dinaria de Socios. Dicha Asamblea, tendrá lugar el
día 4 de Enero de 1993, en el local social de la enti-
dad, sito en la plaza Sa Bassa N°. 4 de esta ciutat, a
partir de las 21 y 2130 horas en primera y segunda
convocatoria respectivamente, y con el siguiente
orden del día:
1°.- Lectura y aprobación del acta de la sesión
anterior.
2°.- Balance del ejercicio de 1992.
3°.- Ruegos y preguntas.
4°.- Dimisión de la Junta Directiva, y convocato-
ria de elecciones.
Manacor, a 14 de Diciembre de 1993.
Por la Asociación Cultural S'Agrícob
El secretario
Fdo. JAIME MELIS ROIG
RIEPORTATGES I FOTOGRAFIA EN GENERAL
Revelado en color en una hora
Reportajes bodas, comwdones, bauti:os, etc.
Venga y compare precios y calidad
Plza. Justicia, 9 - Tel. 553505 MANACOR
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GABRIEL FUSTER BERNAT
EL TRUCO DE LA XENOFOBIA
Los habitantes del sur tienen sus vidas
amenazadas por la miseria y la desnutri-
ción, por lo tanto su instinto de conserva-
ción les empuja hacia el norte, donde existe
la posibilidad de alimentarse y sobrevivir.
Esta es la verdadera razón de que infinidad
de asiéticos, africanos y sudamericanos se
infiltren en Norteamérica y Europa de
forma ilegal o pretendiendo persecuciones
políticas. Es evidente que la solución para
atajar tal avalancha de inmig-rantes, es
crear en sus respectivos países un nivel de
vida aceptable para que así no necesiten
abandonar su tierra.
En el norte industrializado y moderno,
los ciudadanos de las diferentes naciones
esperan de sus gobiernos que gracias a la
economía que ellos, los ciudadanos, impul-
san y al dinero que sus impuestos propor-
cionan, las administraciones desarrollen
una política protectora para con el pueblo,
con las prestaciones, subsidios y ayudas
que de tal sistema cabe esperar. A menudo,
los ciudadanos del norte se quejan de la in-
suficiencia de las prestaciones sociales y re-
claman soluciones y mejora de los servicios.
Si ahora ademés, hay que dar protección y
cobijo a todos los desamparados de otras la-
titudes que van apareciendo, es lógico que
los ciudadanos del norte estén desconten-
tos con los responsables. Entonces estos
responsables, lo que hacen para escurrir el
bulto es proclamar que estamos padeciendo
una ola de xenofobia, para asi poder culpar
de la situación a la insolidaridad y egoismo
humanos. Es un truco.
AÄNTAMENT DE MANACOR
PATRONAT DE SANT ANTONI
PROJECTE RESTAURACIO
MOU D'EN POUT
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COMERCIAL INSTALADORA DE ELECTRICIDAD. FONTANERIA Y AFINES
MIGUEL SUREDA MIQUEL
Avda. Mossèn Alcover 24. Telf. 551332
07500 MANACOR.
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Cultura podria reemprender las
obras de restauración del Moli
d'En Polit
A instancias del Patronat de Sant Antoni, que el próximo
enero celebra los veinticinco afios de la reimplantación de
su fiesta popular, la comisión de Cultura municipal que
preside Catalina Sureda, podn'a reemprender las obras de
restauración del Molí d'En Polit, que el Ayuntamiento pro-
yecta ceder en usufructo al aludido Patronat que fundara
mossèn Mateu Gal més.
Parece ser que los primeros trabajos previstos son los de
adecentamiento y cercado del exterior, según el proyecto
que se decidiera afíos atrés y que quedó sin iniciar. Se
trata de rodear el molino de una pared de piedra al viejo
estilo y dotarla de un acceso central y dos laterales, estos
últimos sin verja, y completar el érea interior con algún
macizo verde o de adecuada decoración.
El proyecto, que reproducimos, queda lo suficiente explí-
cito.
El PSM-CDI demana al
batle que reconsideri
el projecte de
Sa Plaça
SENYOR:
BARTOMEU FERRER i GARAU, MARIA ANTO-
NIA VADELL i FERRER i JAUME BRUNET i GOMI-
LA, Regidors a l'Ajuntament de Manacor pel Partit So-
cialista de Mallorca (PSM) i per la Candidatura Demo-
cràtica Independent (CDI), amb les dades personals que
ja consten en aquest Ajuntament, davant la Batlia com-
pareixen i MANIFESTEN:
Que com és conegut presentàrem una proposta alter-
nativa al projecte de la Plaça de Ses verdures (Plaça
Constitució), que actualment es troba en execució en la
seva P. fase.
Davant el dictamen de la Comissió Informativa de Sa-
nitat del passat dia 14 de desembre, en el que la dita Co-
missió Informativa proposa a la Comissió de Govern la
no estimació de la nostra proposta de no edificar la part
«baiza» de la plaça, volem manifestar el que indicam a
continuació:
Reiterar la nostra petició de que es reconsideri el pro-
jecte de la Plaça, ja que nosaltres seguim pensant el ma-
teix que abans, malgrat el dictamen de la Comissió de
Sanitat, i que aquest és un assumpte molt seriós, que
aconsella la consulta als veïnats, que en el fons seràn els
que pagaran i seran els destinataris finals d'aquesta
obra pública.
Urbanística i fisicament l'execució del projecte total
de l'Ajuntament suposarà un gran impacte pel medi
urbà de la ciutat, degut a la seva gran altura i solidesa,
que crearà una sensació d'agobi. D'aquesta manera es
perd una oportunitat única, i com poques se li presenten
a un Ajuntament per recuperar un espai Iliure al bell
mig de la ciutat sense haver de pagar ni una pesseta.
Econòmicament la nostra proposta és més barata, i no
només això, sinó que, amb la creació d'aparcaments al
centre de la ciutat, revitalitzaria la vida comercial de tot
el centre de Manacor. Executar l'obra tal com està pro-
jectada és enormement perjudicial i negatiu pels matei-
xos placers que ara estàn venent a la plaça, ja que amb
l'augment del nombre de llocs de venda el que faran serà
augmentar enormement l'oferta, per la que no hi haurà
demanda, ja que aquesta serà la mateixa, al no crear-se
llocs d'aparcament per vehicles (com exemple dir que
una persona sola de fora de Manacor ha sol.licitat 7 llocs
de venda). D'aquesta manera no protegim ed cap mane-
ra als venedors manacorins, ja que no es fomenta l'aug-
ment de la demanda, i aquestes 50 sollicituds de llocs no
són reals, ja que no hi ha demanda per tants de llocs.
En quant l'argument de la 2*. fase del projecte no
coincidesqui exactament amb la part d'abaix de la plaça,
i per això, al ja estar adjudicada la P. fase, no pot modi-
ficar-se el projecte, el Sr. Batle sap perfectament que
amb una negociació amb l'empresa constructora aquest
problema es pot resoldre.
Per tot això i perque és un assumpte lo suficientment
seriós i que afecta a tot el poble pensam que val la pena
fer un esforç de comprensió i si cal, d'humildad per part
de tots, i que com a mínim la nostra proposta sigui presa
en compte d'una forma seriosa i es sopesin tots els seus
avantatges i inconvenients pels administrats, que són en
el fons per qui nosaltres hem estat legitimats per admi-
nistrar els seus doblers.
Per tot l'exposar,
DEMANAM a la Batlia, que tenint per presentat
aquest escrit, reconsideri abans de dur el tema a Comis-
sió de Govern, i prengui en compte la nostra proposta.
Manacor, a 15 de desembre de mil nou-cents noranta-
dos.
Signat.- MARIA ANTONIA VADELL i FERRER
Regidora Ajuntament de Manacor
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«Ultima Hora», «Baleares»,
«Daily Bulletin» y «Antena 3»
estrenan local
Estos días pasados quedaron instaladas en un inmueble
de çalle Juan Segura, esquina Juan Prohens, las oficinas
de Hora», «Baleares», «Daily Bulletin» y ‹ ,Antena
3», que desde su fundación se ubicaban en calle Amargura.
Se trata de un local amplio y estrategicamente situado en
el centro comercial de la ciudad, y que seré inaugurado ofi-
cialmente el próximo 29 de este diciembre.
Buena gestión para este estupendo equipo que encabeza
Sebastiana Carbonell es lo que cabe seguir esperando.
Suerte, amigos.
Foto Quick
ONES FE
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ASOCIACION CULTURAL
S'AGRICOLA
AJUNTAMENT
DE MANACOR
ANUNCI
Es recorda al públic en general que segueix
en vigor el ban publicat per la batlia a l'any
1989 en relació a l'ús d'aigua potable canalit-
zada que es serveix en el nucli urbà Manacor.
Per tot i això s'avisa a la població cle la ne-
cessitat de preparar els biberons i begudes
pels lactants amb aigua envasada.
Manacor, 11 de desembre de 1992.
EL REGIDOR DE SANITAT
GARCIA 
CONSTÀNCIA • SERIETAT • SOLVENCIA
EFICÀCIA • SOLIDARITAT
FAN UN COS
PARE ANDREU FERNÁNDEZ, 2 - TEL. 84 47 84 (SERVEI PERMANENT)
- FAX 84 45 62
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NECROLOGICAS
FRANCISCA VALLES-
PIR RIERA falleció cristia-
namente a los 62 afios, el 5
de diciembre, tras una
lenta dolencia sufrida con
singular entereza.
Vaya para su esposo,
Jaime Martí; hijos, Maria
Juana y Jaume; hijo políti-
co, Juan Miquel Zafra;
nieta, Patricia; hermanos,
Bartolomé, Miguel (presbí-
tero), Catalina y Alejo; her-
manos políticos, ahijada,
sobrinos y demas parientes,
nuestra mas sentida condo-
lenci a.
JAVIER GONZALEZ
NEVADO murió víctima de
un accidente de circulación,
a los 19 afios, en la madru-
gada del 7 al 8 de diciem-
bre, cuando el vehículo que
conducía se estrelló contra
un arbol en las cuestas de
Xonigo.
Enviamos nuestro con-
duelo a los padres de Ja-
vier, Rufino Sanchez Alva-
ro y Primi Nevado Romero;
hermana, tios, primos y
demas deudos.
ANTONI PASCUAL
PASCUAL, médico, falleció
a los 38 afios el pasado 7 de
este mes, en su residencia
de Son Carrió.
Vaya para su esposa,
Francisca Galmés Pascual;
hija, Cristina; hermanas,
Catalina, Maria y Juana;
hermanos políticos, Barba-
ra Galmés, Bartolomé
Homar, Mateu Riera y Mi-
quel Cerdó; madre política,
Ana Pascual y demas fami-
liares, el mas sincero con-
duelo.
(3ip tic
•Pío XII, 14 Tel. 55 21 24
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JOAQUIN FUSTER VALLS
LA FACHADA DE MANACOR
En este mismo número de «Perlas y Cuevas» encontrara
el lector una entrevista con el rector de Les Dolores, mos-
sèn Miquel Gual, que tuve la oportunidad de presenciar
«en directo». Entre otras cosas, el rector Gual adelantó que
se acaba de terminar el proyecto de la fadiada de la Real
Parroquia.
Nuestra ciudad, en tiempo pasado, tuvo edificios de im-
portancia singular, por su arquitectura o sus avatares his-
tóricos, pero que diversas circunstanciw abatieron sin
dejar piedra sobre piedra.
Ahora, el todo Manacor tendra la oportunidad de com-
pensar tanta destrucción y emular, poniéndose a la altura
que corresponde, aquella generación que fue capaz de le-
vantarla gran mole parroquial de Los Dolores.
No se trata de clamar por la fe de nuestros abuelos, que,
también faltos de recursos, fueron capaces de poner en pie
tamafio monumento. Se trata de un reto al pundonor del
actual Manacor, tampoco sobrado ahora de recursos, pero
no por ello menos «hombre» que el de hace cien aflos.
Si queremos, podemos hacerlo. Es una ocasión de retor-
nar a la ciudad el prestigio de su arquitectura, tan malpa-
rada de un siglo a esta parte.
Mas que un deber, es un reto.Y una necesidad.
 SES BUTADES
D'EN BOIRA
GASPAR FUSTER VENY
- En vuitante anys no m'havía descuidat mai.
Això son es trienis.
- Xerres angl és?
- Sa meva dona ho és.
- I vos enteneu?
En Boira vos desitja de tot cor que en el '93 no mos
cobrin lo que mos barrinaren al '92 i molts d'anys.
Es fets hermosos s'escriuen a n'es ANALS de s'his-
tória, pero es dolents s'escriuen a n'es SUPOSITO-
RIS de s'história.
Si un senyor canta bé té que "VOCALIZAR", pero
si canta malament lo que ha de fer es
"BOCALIZAR", o sigui NOMES OBRIR SA BOCA.
(Dedicat a n'Andreu Serra).
Vaig sentir: Si s'en va en Futre jé l'hem futuda".
- é,Que t'ha tocat?
- Infantería.
-	 ho deia jó que'eres un infantot!
- é,Qué hora es?
- La que Vd. ordene, mi t,eniente.
A los 57 afios falleció en
Barcelona, el pasado 8 de
diciembre, el popular políti-
co y hombre de negocios
Jaime Llodrú Llinús, far-
maceútico y ex-concejal del
Ayuntamiento. Una enfer-
medad irreversible, diag-
nosticada a principios del
91, ha acabado con su vida
tras una lucha incansable,
asumida sin renunciar
jamús a la esperanza.
Jaime Llodrú entró en el
Ayuntamiento por el tercio
sindical, junto a Pedro Gon-
zalo Aguiló y Antonio Fe-
menías Durún, en votación
llevada a cabo entre treinta
compromisarios sindicales,
el domingo 20 de noviembre
de 1973. Su toma de pose-
sión fue el domingo 3 de fe-
brero de 1974, siendo nom-
brado sexto teniente de al-
calde por el entonces alcal-
de Pedro Galmés.
Su entrada en el Consis-
torio, de inmediato, le pro-
pició la presidencia de la co-
misión de Zonas Turísticas
y su adscripción a las comi-
siones de Hacienda, Rentas
y Exacciones, Pesonal, Ser-
vicios Urbanísticos y comi-
sión especial de Planifica-
ción, Coordinación y Desa-
rrollo Fi nanciero.
Cuando las primeras
elecciones generales de la
democracia, el 15 de junio
de 1977, participó activa-
mente en Unió Autonomis-
ta, partido que lideraba
Josep Melià y en Manacor
representaba ofici al mente
Pere Llinàs. UA sería la
tercera opción més votada
en nuestra ciudad.
En las primeras eleccio-
nes municipales de la de-
mocracia, el 3 de abril de
1979, es elegido concejal
por Coalición Democrética
—CD-- cuya candidatura
encabezaba Pedro Alcover
Galmés. Absorbidas por
Alianza Popular las dos pe-
quefias opciones que junto a
la de Fraga integraban la
Coalición, presentóse en las
listas de AP a las municipa-
les del 8 de mayo de 1983,
siendo elegido concejal y
militando en la disciplina
del partido hasta primeros
de abril de 1986, en que
presentó su dimisión como
miembro de AP, pasando,
junto a Martín Alcover, a
constituir un grupo mixto
municipal. Desde las elec-
ciones de 1987, no partici-
paba directamente en la
vida política municipal, si
bien para las del Parlamen-
to Europeo del 15 de junio
de 1989 fue el representan-
te oficial de la candidatura
Ruiz Mateos, consiguiendo
que fuera la cuarta fuerza
mas votada en Manacor. Y
todavía en las generales del
29 de octubre del mismo 89
siguió defendiendo la
misma opción política, que
en Manacor sería la quinta
fuerza mús votada.
Cuando las últimas elec-
ciones municipales, el 26 de
mayo de 1991, su incansa-
ble vocación política le llevó
a la fundación de Conver-
gencia de Manacor —CM—
que codirigió junto a Eduar-
do Puche aunque su nom-
bre no apareciera en la can-
didatura oficial.
* * *
Descanse en paz y reciba
su esposa, Angélica Neuds-
cher; hijos, Jaime, Toni y
Margarita; madre, Marga-
rita Llinés; padres políti-
cos, Hubert y Helga; her-
manas, Isabel e Inés; her-
manos polfticos, Juan Paye-
ras y Juan Asens, tios, pri-
mos y demés deudos, una
sentida condol enci a.
JAIME LLODRA LL1NAS
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Dan comienzo las funciones matinales en el Goya con la
proyección de dos peliculas de dibujos animados
«Én busca del rey del sol» y «Ferngully: las aventuras
de Zak y Crysta»
«Juego de patriotas» estas Navidades
en el Teatro Municipal
«lin busca del rey del sol» dibujos animados a
cargo de un afamado profesional que empezó en
los Estudios Disney Don Bluth. Con esta pelícu-
la se inaugura la temporada de matinales en el
Goya.
Jean Claude Van Damme y Dolph Lundgren
frente a frente en «Soldada universal».
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Esta es la breve reseria de las películas
que veremos en Manacor estos próximos
días.
LOS BLANCOS NO LA SABEN
METER.- USA. 1992. Director: Ron Shel-
don, con Wesley Snipes. Color.
Sidney (Wesley Snipes) conoce a Billv
(Woody Harrelson) en una cancha de balon--
cesto, donde el basket es una mezcla de
combate, teatro de calle y una estafa cons-
tante. Al principio Sidney cree que el blan-
co recién llegado es un tonto, hasta que se
da cuenta de que los calcetines caídos y el
aerobic de Billy son parte del ritmo.
Después de perder unos dólares y bas-
tante ego, Sidney le propone a Billy que se
asocien y ambos se disponen a desplumar a
toda la ciudad... incluyéndose el uno al
otro, claro. Sus respectivas mujeres tam-
bién tienen sus propias ambiciones y una
idea clara sobre quien lleva los pantalones
y la pasta.
Una refiexión sobre la amistad, el amor y
el dinero, en la que no faltan la ternura, la
acción y la música. La idea es acertada,
pues en Estados Unidos el balonesto es un
juego de ciudad que impregna la vida de las
grandes urbes.
Wesley Snipes demuestra el porqué es
actualmente la estrella de color més impor-
tante de la cinematograffa norteamericana
y el film en cuestión entretiene en todo mo-
mento al espectador ( Pantalla 3).
«Los blancos no la saben meter» típica comedia
americana ambieninda en el mundo del balon-
cesto.
UN HORIZONTE MUY LEJANO.- USA.
1992. Dirigida por Ron Howard, con Tom
Cruise.1Co1or. 140 minutos.
Los iprotagonistas de la trama que narra
este filtn son Joseph Donnelly (Tom Cruise)
y Shannon Christie Nicole (Kidman). El,
hijo de campesino que había alquilado un
terrenol al teniente Daniel Christie (Robert
Prosky); ella, hija del terrateniente que se
rebela contra el estricto control de su
madre (Barbara Babcock) y la corte que le
hace el rico y apuesto Stephen (Thomas
Gibson). Al final las barreras que les sepa-
ran son derribadas por el amor y el propósi-
to de empezar una nueva vida como colonos
en tierras de Oklahoma arrebatadas por el
Gobierno americano a los indios.
Tom Cruise y Nicole Kidman, que se co-
nocieron en el rodaje de »Días de trueno» y
hoy son marido y mujer, vuelven a formar
pareja en este film de Ron Howard, que es
una saga romantica sobre dos jóvenes ir-
landeses que, a pesar de las diferencias so-
ciales que les separaban en su país, descu-
bren su mutuo amor como pioneros de la to-
davía joven América.
»Un horizonte muy lejano» es una super-
producción rodada por primera vez en la
historia del cine en Panavisión Super 70
mm., una espectacular técnica, realizada
con un increible despliegue de medios y que
cuenta con secuencias filmadas con mas de
nueve camaras situadas en muchos y diver-
sos puntos, helicópteros, etc. (Pantalla 3).
Tom Cruise en «Un horizonte muy lejano» pri-
mera películn filmada en el formato Panavisión
Super 70 mm.
EN BUSCA DEL REY DEL SOL.- G.B.-
EE.UU. 1991.- Director: DON BLUTH.- In-
térpretes: Dibujos ani mados.
Una gran inundación amenaza la granja
de Edmond. Para impedirlo, el nirio, trans-
formado en gato tras ser arTastrado por un
malvado búho, el Gran Duque, hacia un
mundo de fantasía, debe encontrar a Chan-
ticleer, el gallo que hace salir al Sol cada
mariana y que se fue de la granja, apenado,
cuando todos se burlaron de él. Comienza
así un fantàstico viaje plagado de aventu-
ras, hacia la gran ciudad donde Chanticleer
se ha convertido en una gran estrella del
rock and roll. Su misión: recuperar al
amigo gallo y evitar la catàstrofe que se
cierne sobre la granja.
Tras los éxitos «En busca del valle encan-
tado», «Fievel y el nuevo mundo» y «Todos
los perros van al cielo», el veterano realiza-
dor Don Bluth se arriesga con esta nueva
producción rodada en sus estudios irlande-
ses, en donde ha empleado unas revolucio-
narias técnicas de animación, que dotan a
las imagenes de una gran movilidad y per-
fección estética.
El triunfo de la imaginación sobre la rea-
lidad, la confusión entre esos dos mundos,
es una constante en las producciones ani-
madas, pero Bluth imprime a sus obras un
toque personal y logra, como en el caso que
nos ocupa, realizar una divertida película
que emocionarà y harà reir a los nirios y a
los no tan ni rios. (Cinei nforme).
DESPUES DEL SUE&O.- España. 1982.
Dirigida por Mario Camus con Ana Belén.
Color.
Acompariado por un excelente plantel de
actores, Mario Camus vuelve a las panta-
llas con un ambicioso proyecto que se aleja
de sus últimos trabajos basados en obras li-
terarias, y que le proporcionaron sus mayo-
res éxitos.
Hacía casi cinco arios que Mario Camus
no se ponía detràs de una càmara para
rodar un largometraje para la pantalla
grande. Sus últimos trabajos fueron para
TV, destacando la serie La Forja de un Re-
belde. El autor de obras tan destacadasa
como La Colmena o Los Santos Inocentes
nos presenta en esta ocasión una película
de intrigas con un buen número de protago-
nistas que van poco a poco enredando la
trama.
La repentina muerte de un anciano tras
su llegada a España después de vivir 50
arios en el exilio, pone a su sobrino tras la
pista de un objeto valioso y desconocido, en
cuya búsqueda van apareciendo toda la ex-
tensa galería de personajes que conducen a
un destinoinesperado e impensado.
La película fue rodada en siete semanas
entre Madrid y Santander y contó con una
subvención del ICAA de 50 millones de pe-
setas sobre un total de producción de 190.
En el equipo artístico se aunan actores tan
conocidos como Ana Belén, a la que vere-
mos en los próximos meses en la comedia
de Colomo Rosa Rosae, Fernando Rey,
Agustín González, Fiorena Faltoyano, con
jóvenes promesas como Carmelo Gómez
(Vacas), Antonio Valero (La Forja de un Re-
belde), Judith Mascó (El Largo Invierno del
39) o Eulalia Ramón (El Rey Pasmado). (Ci-
nerama).
SOLDADO UNIVERSAL.- USA. 1992.
Director: Roland Emmerich, con Claude
Van Damme. Color. 90 minutos.
Jean Claude van Damme y Dolph Lund-
gren protagonizan «Soldado universal», un
»thriller» de acción localizado en un escena-
rio militar sobre un proyecto gubernamen-
tal de alto secreto diseriado para crear al
guerrero perfecto. Con técnicas y poderes
extraordinarios, estos nuevos g
-uerreros
computerizados son ajenos al dolor, las
emociones y cualquier recuerdo de una
existencia anterior. Son las últimas maqui-
nas guerreras antes de que ocurra algo te-
rriblemente erróneo... Dos de estos solda-
dos comienzan a revertir a su propio pasa-
do y a eludir el control de sus creadores mi-
litares.
Un film de violencia y acción, idóneo para,._
las caracten'sticas de sus dos principales
protagonistas. En efecto. «Soldado univer-
sal» es un vehículo, tanto para Jean-Claude
van Damme como para Dolph Lundgren.
Aquí, Van Damme tiene la ocasión de en-
frentarse al adversario mas poderoso con
que nunca haya luchado. Y LundgTen tiene
clara la oportunidad que representa el in-
terpretar a un villano, que es un tipo çie
papel muy ag
-radecido, en una producción
que le permite, adernas, hacer pareja con
Van Damme. (Pantalla 3 ).
JUEGO DE PATRIOTAS.- USA. 1992.
Dirigida por Philip Noyce, con Harrison
Ford. Color. 130 minutos.
La película se desarrolla en Gran Breta-
ria, donde Jack Ryan (Hanisan Ford); su
esposa, Cathy (Anne Archer), y su hija,
Sally (Thora Birch), estan disfrutando sus
apacibles vacaciones. Per() un agente de la
CIA nunca descansa. Ruan se encuentra
por casualidad en el lugar donde un grupo
terrorista irlandés atenta contra la vida de
lord Holmes (James Fox), un miembro de la
Corona. Ryan interviene y rnata a uno de
los dos individuos. El otro, Sean Miller
(Sean Bean) logra escapar. Ryan serà a
partir de este momento el objetivo del
grupo terrorista comandado por el frío ideó-
logo Kevin O'Donnell (Patrick Bergin).
Ryan y su família se veran amenazados y
acosados. Como reza la publicidad del film,
el protagonista no lucharà por su honor ni
por su patia, sino para proteger a su fami-
lia.
Segunda entrega cinematografica de las
aventuras del agente de la CIA Jack Ryan,
creado por el novelista Tom Clancy. La pri-
mera película sobre este per3onaje fue »La
caza del Octubre Rojo», en la que el actor
Alec Baldwin lo encarnó acertadamente.
Este último film funcionó bien en taquilla y
la productora decidió repetir la experien-
cia, pero a lo grande. Paramount tiene en
este momento los derechos de otras diez no-
velas de Clancy y «Juego de patriotas» ha
abierto el fuego en lo que puede convertirse
en una serie como la de James Bond. (Pan-
talla 3).
«Juego de patriotas» el último	 de Harrison
Ford esta basado en una noveln de Tom Clancy
autor de «La caza del octubre rojo».
PELICULAS DE LA
QUINCENA
TEATRO MUNICIPAL.—
Viernes 18, sébado 19, domingo 20,
y martes 22 UN HORIZONTE
MUY LEJANO.
Viernes 25, sébado 26, domingo 27 y
lunes 28: JUEGO DE PATRIOTAS.
CINE GOYA.- Jueves 17,
viernes 18, sébado 19, domingo 20 y
lunes 21: LOS BLANCOS NO LA
SABEN METER.
Sébado 19 y domingo 20 funciones
matinales: EN BUSCA DEL REY DEL
SOL.
Miércoles 23: Cine Club Recerca pre-
senta DESPUES DEL SUE&O.
Viernes 25, sébado 26, domingo 27 y
lunes 28: SOLDADO UNIVERSAL.
Sébado 26 y domingo 27, funciones
matinales: FERNGULLY, LAS AVEN-
TURAS DE ZAK Y CRYSTA.
Miércoles 30: Cine Club Recerca pre-
senta: LA LEY DE LA CALLE (Versión
original).
MANACOR
Los blancos
no la saben meter
DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE
CINEMA CLUMi((eCaltM DESPUES DEL SUENODIMECRES 23 - 2130 
MANACOR
TEATRE
MUNICIPAL
DE MANACOR
UN HORIZONTE
MUY LEJANO
18, 19, 20 i 22 DE DESEMBRE
TEATRE
MUNICIPAL
DE MANACOR
JUEGO DE PATRIOTAS
25, 26, 27 i 28 DE DESEMBRE
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
SOLDADO UNIVERSAL
DEL 25 AL 28 DE DICIEMBRE;ttecatcciCINEMA „US La Ley de la Calle
DIMECRES 30• 21'30 	 V.O. subt.
c,
LLEVANT
AGENCIA DE VIATGES
Plaça Ramon Llull, 21 - A
- Tel. 84 35 00
ESPECIAL F1N DE AA0
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«Ferngully: Ias aventuras de Zak y Crysta»» las
32 yoces que salen en la película todas ells - han
sido dohladas en España por el hunzorista Angel
Garo.Todo un récord.
FERNGULLY, LAS AVENTURAS DE
ZAK Y CRYSTA.- USA-australiana. Direc-
tor: Bill Kroyer. Dibujos animados. Color.
82 minutos.
Ferngully es un bosque tropical donde
viven una comunidad de espíritus en amor
y compafiía. A este universo maravilloso
Ilega Zak, un lefiador. Crysta es un hada
que al salvar la vida a Zak involuntaria-
mente le muestra su existencia, cosa que
tienen prohibida. El accidente provoca la
beración de Hexxus, el enemigo de Ferngu-
lly. Crysta pide ayuda a todos sus amigos y
a Zak en una desesperada defensa por la
supervivencia de ellos mismos y de su fabu-
loso mundo.
El film, ambientado en la micronaturale-
za de los bosques, combina las plantas pro-
pias de las fragas húmedas, los insectos,
ranas, lagartos, murciélagos y otros peque-
fios especímenes con un pueblo de haditas
y elfos.
El director, Bill Kroyer, formado en los
estudios Disney, ha contado con un gran
número de animadores americanos y aus-
tralianos, que han creado unos personajes
simpéticos y unos atractivos fondos. La
animación, con dibujos a mano y por orde-
nador, es buena y la fotografía, atractiva.
Hay algunos personajes, como el Campi en-
loquecido, muy graciosos. El guión es senci-
llo, pero adecuado para los nifios. Y la
banda musical de Alan Silvestri, así como
un montón de canciones, que hurta las
voces originales de actores como Robin Wi-
lliams, Christian Slater, Grace Zabriskie y
Samantha Mathis, efectiva. (Pantalla 3).
LA LEY DE LA CALLE.- U.S.A. 1983.
Director: FRANCIS FORD COPPOLA. In-
térpretes: Matt Dillon, Mickey Rourke.
Blanco y negro y color.- 94 m.
Rusty, un joven de 16 ahos al que la
madre ha abandonado cuando tenía seis,
vive a desgana con su padre, que bebe como
recurso de olvido. El hermano mayor de
Rusty, de 21 afios, Ilamados «Motocicle
boy», es su ídolo y fue jefe de una pandilla,
pero también ha desaparecido. Rusty quie-
re ser como él y acepta una pelea con el jefe
de una pandilla rival, Wilcox, aunque su
amiga Patty quiere disuadirle. El encuen-
tro es en un hangar donde Rusty resulta
vencedor, pero...
Ford Coppola lucha aquí, mal que le
pese, con un guión y un argumento que
estan ya muy estereotipados en el cine.
Per() su técnica le ayuda a vencer todo
cuanto de rutinario tenga la trama, para
hacer un film que con su sola firma es sufi-
ciente para garantizar un buen resultado.
Lucha de pandillas, dinamismo y agilidad
deportivas; y un tanto de sentimentalismo,
todo ello acompafiado de una buena música
de rock que subraya la acción y la efiçacia
de los actores. (Cineinforme).
VALLE DE ARAN LONDRES
Del 29/12 al 03/01 	 53.500 pts.
Del 27/12 al 03/01 
	 47.300 pts.
TENERIFE VIENA
Del 28/12 al 04/01 Pensión completa
	 48.800 pts.
PARIS (EURODISNEY) Del 30/12 al 02101 	VENECIA
64.500 pts.
Salidas: 27 y30 Dic. Regreso: 3 Enero
Desde 	 51.400 pts. Del 29/12 al 05/01 	 54.500 pts.
Estancia en EUROD1SNEY
	 74.700 pts. SICILIA
ROMA
Del 28/12 al 02/01 
	 39.000 pts.
Del 30/12 al 03/01 
	 41.900 pts. EGIPTO
CIRCUITO ITALIA 	 73.900 pts. 20 Diciembre
	 29.900 pts.1
ESTAMBUL SAFARI EN KENYA
Del 31/12 al 03/01 
	 65.600 pts. 10 días viaje de lujo 
	 255.000 pts.
TENEMOS LAS MEJORES IDEAS PARA SU NOCHEVIEJA. CONSULTENOS.
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Bon NadalSkoda Forman.
El familiar mas competitivo del mercado.
Amplio, confortable yiresistente, su
equiparniento de serie no trene nada que
envídiar a otros automóviles de su catego-
ría. Un gran coche para toda la familia,
verstil y polivalente. Y a un precio increible.
PVP recomendado:
1.060.000 PTS.
(IVA y transporte incluidos)
,51K131131111
AUTOS TAULER S.L.
CRONICA NEGRA
Un lunes sin chorizos en
el mercado
Roban una rueda de recambio:
28.600 ptas.
Del interior de una furgoneta aparcada en las inmedia-
ciones del Hipódromo, el pasado sébado 12 de diciembre,
mientras se celebraban las habituales carreras de caballos,
se llevaron una rueda de recambio, aún por estrenar, y una
caja de cartón envuelta para regalo, conteniendo una mu-
fieca-robot, todo ello valorado en unas 28.600 pesetas.
Robo con tirón en la Plaza San
Jaime: unas 80.000 ptas.
Sobre las nueve de la noche del lunes pasado una vecina
de calle Pizarro, Jaimeta Martí Sansó, fue víctima de un
robo con tirón, en plena Plaza de San Jaime: total, unas
80.000 pesetas. Los tironeros, dos chicos jóvenes con la
cara cubierta, tras hacerse con el dinero se dieron a la fuga.
Y la próxima quincena, més.
Insólito, increible, irrepetible: el lunes pasado no hubo
denuncia alguna sobre actividades de chorizos en el merca-
do semanal, lo que no supone que los chorizos no actuaran
comoitienen por costumbre. Quizé fuera interesante acla-
rar este punto y, en caso de que se hubieran registrado ac-
tuaciones de carteristas y descuideros, saber por que razón
ya ni se denuncian.
Robo por valor de
300.000 ptas.
En la madrugada del 7, de una vivienda de calle Reme-
dio, 53, los cacos se Ilevaron unas 100.000 pesetas en meté-
lico y joyas por valor de otras 200.000. Para entrar en casa
tuvieron que destrozar la puerta de la calle.
Roban géneros por riis de
medio millón
De un almacén ubicado en Es Regalo Sinis (Porto Cris-
to), en la noche del 9 de este mes se Ilevaron cien pares de
gafas de sol, sesenta collares, unos setenta pares de guan-
tes de piel, figuras de alabastro, objetos decorativos de
coral, etc. valorado todo ello en més de medio millón de pe-
setas. Sin contar con los dafios ocasionados en la puerta de
acceso al local.
Roban prendas vaqueras:
60.000 ptas.
El 11, por la tarde, robaron prendas vaqueras de una
tienda de modas ubicada en la calle Son Ganxo --«Juima»
es su nombre— cuyo valor sobrepasa las 60.000 pesetas. Se
llevaron pantalones, cazadoras y varias camisas y jerseys.
Roban herramientas valoradas
en medio millón
Por el procedimiento del butrón, los intocables de cada
dfa penetraron en el almacén de Maderas Fullana, del
Paseo ferrocarril, y se llevaron hetTamientas y material
eléctrico cuyo valor supera las 500.000 pesetas.
,Serén signos de voluntad de regeneración por el santo
trabajo?
Roban una cartera en un
autocar de AUMASA
Sobre las cuatTo y media de la tarde del pasado domingo,
del interior de un autocar de AUMASA aparcado en los ga-
rages de calle Pilar, y desde una ventanilla abierta, sustra-
jeron la cartera del conductor, en la que había 23.000 pese-
tas y diversos recibos.
Robos y datios en una casa de
Na Morlanda: 100.000 ptas.
Durante la tarde del lunes de esta misma semana al-
guien entró por las bravas en un domicilio particular de
Cala Morlanda, ubicado en el 76 de Ronda del Matí, roban-
do y causando destrozos por un valor superior a las
100.000 pesetas.
Rpban en un R-21: rns de
200.000 ptas.
En la madrugada del domingo pasado, alguien forzó las
puertas delant,eras de un R-21, matrícula PM 0276 BF, y
de su interior se Ilevó un radio-casete, un amplificador y
diversa documentación, cuyo valor global supera las
200.000 pesetas. El hecho ocurrió en Porto Cristo.
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Skoda Favorit.
ule , moderno y atractivo, tiene todo lo que
hace falta para satisfacer al conductor mas
Un automóvil completo en todos
os aspectos. ecónornico y duradero, que
proporclona un elevadorendimiento
con consumos muy reducidos.
PVP recomendado desde
865.000 PTS.
(IVA y transporte incluidos)
Skoda Pick-up
El vehículo de transporte lige-o que
estaba esperando. Moderno. confortable,
pràctico y con un amplio espKio de carga,
para los objetos màs voluminosos. Ideal
para pequenos comercios, servicto
técnico, agricultura, etc. Y con un
precio altamente competitivo.
PVP recomendado desde
767.000 F»TS.
(IVA y transporte iricluidos)
PASE0 FERROCARRIL, N° 81 (Junto Cristalería Matamalas)	 Tel: 55 23 31
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JUEVES 24: NOCHE-
BUENA.- LUNA NUEVA
(ES GIRANT), a las 16 h. 7
m. Exposiciones MOLI DEN BOU(Sant Llorenç)
TURNOS DE FARMACIA
Si necesita que la farmacia de turno abra después
de las 11 de la noche, avise a la Poli cía Local (Parque
Municipal). Teléfono: 550063.
Jueves 17 - JAUME. Calle Bosch.
Viernes 18 - LLULL. Antonio Maura.
Sabado 19 - LLODRA. Juan Segura.
Domingo 20 - MESTRE. Mossèn Alcover.
Lunes 21 - PEREZ. Calle Nueva.
Martes 22 - PLANAS. Plaza Redona.
Miércoles 23 - LADARIA. Calle Major.
Jueves 24 (Nochebuena) - RIERA SERVERA. Sa
Bassa.
Viernes 25 (Mavidad) - MUNTANER. Salvador
Juan.
Sabado 26 - JAUME. Calle Bosch.
Domingo 27 - LLULL. Antonio Maura.
Lunes 28 - LLODRA. Juan Segura.
Martes 29 - MESTRE. Mossèn Alcover.
Miércoles 30 - PEREZ. Calle Nueva.
Jueves 31 (Nochevieja) - PLANAS. Plaza Redona.
La Luna
Museu
TORRE DELS ENAGIS-
TES.- Museu Arqueológic
Municipal. Visita: DI-
MARTS, DIMECRES I DI-
JOUS, de 9 a 13 hores. En-
trada i aparcament gratuit.
TORRE DE SES PUNTES
- Hierros de JAUME
CANET hasta el miércoles
23.
- Felicitaciones infantiles
de Navidad (Concurso). Del
26 al 29. Visita diaria de 7
tarde a 9 noche.
DUCAL
Gasolina
• ABIERTA 24 HORAS,
LABORABLES Y FESTI-
VOS.- FEBRER. Carretera
Felanitxkilómetro 0.
• ABIERTA DOMIN-
GOS Y	 FESTIVOS.-
VIInIAS. Carretera Palma k.
49.
• ABIERTA DIA Y
NOCHE.- VI&AS. Carrete-
ra Porto Cristo k. 0.
- Pintura de LLORENÇ
BURGOS desde el 17 de di-
ciembre al 6 de enero. Visi-
ta de 7 a 9, excepto lunes.
SA NOSTRA (Sant Llorenç)
- Esculturas de PERE
PUJOL, desde el miércoles
23 al 6 de enero. Visita dia-
ria de 6 tarde a 9 noche.
(Calle Major, 46. Sant Llo-
renç des Cardassar).
dffitil#"'
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Día 18 	  Sant Víctor
Día 19 	  Sant Nemesi
Día 20 	  St. Domingo
Día 21 	  St. Anastasi
Día 22 	  St. Honorat
Dia 23 	  Sta. Victoria
Dia 24 	  St. Gregori
Dia 25 	  Nadal
Dia 26 	  St. Esteva
Dia 27 	  Santa Familia
Dia 28 	  Innocents
Dia 29 	  St. David
Dia 30 	  Dia de Pau
Dia 31 	  St. Silvestre
- Pintura de BLANCHE
SCHNEIDER, desde el
viernes 18. Visita diaria.
Paco Marítimo, 38 	 81 35 44—CALA MILLOR
MESON GALLEGO
O'BOTARIMEIRO
CARTA VARIADA - COCINA GALLEGA
Especialidad: PULPO A LA GALLEGA
(Abierto todos los días)
BANCA MARCH
- Pinturas de FERRÉ
ANDREU, todos los días.
ACTUAL ART (Pollença)
- Pintura y escultura de
ANA MARIA LLITERAS.
Del sabado 19 al 18 de
enero del 93.
EXPRESIÓN DE
GRATITUD
Todos los familiares
del joven Javier Gonzá-
lez Nevado, fallecido en
accidente de circul ación
el pasado dia 8, quieren
agradecer a todo Son
Servera y Cala Millor
las muestras de condo-
lencia recibidas con tan
tragico motivo y de una
manera muy especial la
asistencia masiva al fu-
neral que el pasado dia 9
se celebró por el eterno
descanso del finado.
COCINA
CASERA
ABIE.RTO
TODO EL ASZO
ATENCION A
NUESTROS
PLATOS
INVERNALES
;;SI LE GUSTA
EL BUEN
COMER,
ELIJA
TAMBIEN EL
MEJOR
SITIO!!
PERLAS Y CUEVAS
REVISTA DE MANACOR Y COMARCA.
REDACCIÓN: Antonio Dur'an, 24 (Sa Plaça) 07500 - MANACOR.
TELÉFONOS: 55 11 18 - 82 17 73
DIRECTOR: Rafael Ferrer Massanet.
SUBDIRECTOR: Antonio Ferrer Vallespir.
IMPRIME: Atlante. San Felio, 17. Palma. Telf: 71 61 10.
DEPOSITO LEGAL: PM 876 - 1960.
PERIODICIDAD: Quincenal (sãbados ahemos).
Ejemplar: 100 ptas. Suscripción anual
(26 números): 2.400 ptas.
L'Escola Municipal de Mallorquí
retrà homenatge a D. Josep
Maria Llompart
L'Escola Municipal de Mallorquí, també s'afegeix a l'ho-
menatge que enguany es fa al poeta Josep Maria Llompart.
L'acte se celebrarà dimarts dia 22 de desembre a les 1945
h. al Teatre Municipal amb el següent contingut:
— Conferència «Josep M. Llompart, un home que ha fet
país» a càrrec de Pere Rosselló i Bover, professor de la UIB.
— Lectura de poemes d'En Llompart per part d'al.lots i
al.lotes representants dels centres docents de Manacor,
Porto Cristo i Son Macià. En representació del poble,
Jaume Gomila recitarà un poema o dos.
— Actuació de l'artista Tomeu Matamalas.
— Entrega als assistents del quadern de la col.lecció «sa
Torre», núm. 30 «La casa pels fonaments: el meu homenat-
ge a la Ciutat de Manacor» de Josep M. Llompart.
L'Escola Municipal de Mallorquí és una de les vint-i -sis
entitat cíviques que han convocat l'homenatge popular a
J.M. Llompart amb la intenció de difondre l'obra de l'es-
criptor, i també la seva dimensió humana, personal i cívi-
ca.
El hambre
tiene solución.
Con sólo 5.000 ptas., usted Con 9.000 ptas.,puede propor-
puede alimentar a una familia cionarle semillas y aperos de
del Tercer Mundo durante un labranza para que obtenga su
mes. propio alimento.
internin
Roger de Llúria, 15 08010 Barcelona Tel.(93)301 29 36
4111)
•_-
I
-
Pío X11,14
Te1.552124
Manacor
Santoral	 M.A. PERELLO
- Obra de MARIE LUISE
ZAHNKE hasta el 7 de
enero. Visita de 5 tarde a 9
noche.
S'AGRICOLA
- Obra de MAITE CA-
SAUS hasta el 15.
- Domingo 27, a las 830
noche. Inauguración de pin-
tura reciente de J. RIERA
FERRARI.
TODA CLASE DE ENCUADERNACIONES
CALLE MAS 15. TELF. 551120 — MANACOR.
ÀSSOCIACIO DE VEINATS
ES RIUET DE S'ILLOT
iDistingit soci, per ordre del President us convit a
l'Assamblea General Ordinaria que tendrà lloc el
pròxim dia 19 de Dessembre a les 15 h. en primera
convocatòria i a les 15 h. 30 m. en segona, al Bar Res-
taurant Beefeater del carrer Tamarell de SIllot amb
l'ardre del dia seguent:
1.- Lectura de l'acta anterior. 3.- Informació econòmica.
2.- Informació d'activitats.
	
	
4.- Precs i suggeriments.
* * *
Distinguido socio, por orden del Presidente se le
invita a la Asamblea General Ordinaria que tendrà
lugar el próximo día 19 de Diciembre a las 15 h. en
primera convocatoria y a las 15 h. 30 m. en segunda,
en el Bar Restaurante Beefeater, calle Tamarell de
Slllot con el siguiente orden del día:
Lectura del acta anterior. 3.- Información económica.
2.- Informe de actividades. 	 4.- Ruegos y preguntas.
El Secretario.
Fdo. GASPAR FUSTER VENY
CILANIC A UÉ N TAL.
Dr1 Juan Francisco Diego Gomila
MEDICO DENTISTA
Plaza Ramón LluIl, n 2 12, 1 2 D
(Plaça des Mercat) Manacor
• HORARIO DE CITAS:
•Lunes, martes, miércoles, viernes, sabado - 9 a 13 h.
Lunes y jueves - 16 a 20 h..
Tel. 554385
Por la paz y la
democracia en
el mundo
En el ómbito internacional hay
guerras de nacionalismos, que
aunque siempre sean un peligro
de que se hagan extensivas, ac-
tualmente no se cierne sobre la
humanidad la amenaza de que se
desencadene una tercera guerra
mundial.
Se ha dado por terminada la
guerra fría; da la impresión de
que las naciones quieren la Paz y
no la guerra. Esta apariencia de
Paz, que actualmente persiste a
nivel mundial, es ficticia, no
- r)
SI QUIERfi	 RCHA...
0
PIANO PALACE
***
SHOW ROOM
***
RESTAURANTE
***
SALA RELAX
CON LA COMPAN.
 IADE NUESTRA
SIMPATICAS AZAFATAS
***
ABIERTO DE 16 A 5 MADRUG
Capiffin Fuster Rossiriol, 21 (Aman:
Tels. 208113-757696
Palma de Mallorca
(TatjetasEurocard - Master Card - Access -
*
titang
TE-120 81 13
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tiene una base de solidez nunca a
nivel mundial había habido tan.
tos problemas ni de tan difícil so-
lución.
De entre los mós prioritarios y
acuciantes es que se erradique el
hambre imperante en extensas
zonas del globo terróqueo; mue-
ren cada dia en el mundo, cien
mil personas por falta de alimen-
tos, en lo que falta para finalizar
el siglo, entre guerra y hambre
parecerón mós de doscientos mi-
]lones.
También la humanidad debe-
ría estar con la maxima atención
y colaborar con el mejor (in reso-
lutivo ante las terribles enferme-
dades que azotan a nuestro pla-
neta, como son: El sida, el cóncer
y otras, debido a estas causas
mueren muchos millones actual-
mente; entre los problemas gra-
ves està el de la demografía, ya
que si no se pone remedio a este
incremento demogrófico en la
Tierra habró en el afici dos mil
veinticinco, ocho mil quinientos
millones de seres humanos, tam-
hién urge dar solución al proble-
ma del medio ambiente, ya que si
se sigue deterioróndose se acen-
túa mós de cada dia el peligro de
que se extermine todo lo que
tiene existencia de vida en el pla-
neta.
Las circunstancias evolutivas
en el mundo actual nos confieva
a percibirnos de que por ser im-
posible la guerra es imprescindi-
ble tener que vivir en Paz, a no
ser que se perturben las mentes
de los líderes de los países que
asumen tal responsabilidad, y
eviten que tal hecatombe ocurra;
tendríamos que ser conscientes y
consecuentes de que si se produ-
cía un cataclismo de tal magni-
tud haciéndose uso de las arrnas
sofisticadas actualmente exis-
tentes, la Tierra quedaría sumi-
da en un silencio sepulcral.
Es de primordial relevancia
que todos los que formamos la so-
ciedad humana universal, por
encima de ideologías, estamentos
sociales, razas o color, busque-
mos la solución y erradicación a
todos los problemas que tanto
dafio estón haciendo en la pales-
tra mundial, ya que no darles so-
lución en un tiempo determina-
do, cuanto antes mejor, todos los
que formamos la sociedad hum.
nana padeceremos las mós tétri-
cas consecuencias. La esencia
para hallar la solución a los gra-
ves problemas que afectan a la
humanidad, consiste en hacer ex-
tensivo el civismo y la cultura en
todos los países, ya que alló
donde hay ignorancia no puede
haber progreso; no tendría que
haber ningún ciudadano sin es-
colarización, como mínimo, se
tendría que cursar el bachiller;
esta es la vía que abriría el cami-
no, de que no haya ningún ciuda-
dano que ignore cuales son sus
derechos y también sus deberes.
Se tendría que tener una men-
talización bien clarificada, de
que no puede haber Paz, si no
existe el mós estricto y justo
equilihrio social, en el que cada
ciudadano perciba los beneficios
según las cualidades de cada
cual; no se tendrían que buscar
ventajas ni a nivel individual ni
internacional, entre países que
vayan en beneficio de unos y en
detrimento de otros, hay que
vivir y dejar vivir. En todos los
países el bien común social ten-
dría que estar por encima de los
intereses particulares; gobierne
quien gobierne el bien común de
los ciudadanos nunca tendría
que estar perjudicado
Sería beneficioso para toda la
humanidad, avanzar hacia una
balanza justa de equilibrio social
con el objetivo de nivelar las
abismales diferencias que exis-
ten entre países desarrollados y
subdesarrollados con fines de lle-
gar a un mercado común mun-
dial.
Para que no haya pegas por un
mútuo entendimiento se tendría
que potenciar el idioma interna-
cional; se deberían crear todas
las condiciones que sean precisas
y necesarias para que se hagan
mós extensivos los contactos cul-
turales a nivel de todos los paí-
ses.
Es imperativo que haya un
pacto entre todos los países, el
cual erradique definitivamente
el terrorismo a nivel de estado e
individual; y le droga que es la
causa malévola de c-ientos de
miles de muertos y de negocios
corruptos en in:.-remento sin pre-
cedentes.
Se tendría que trabajar incan-
sablemente en dar impulso a la
tecnología mós avanzada y deste-
rrar para siempre todo lo que es
un estorbo que impide que el pro-
greso avance.
Todo lo podremos conseguir si
todos los que arnamos la Paz nos
unimos y trabajamos con tesón y
eficacia en aras de conseguir un
mundo mejor, en el que impere la
mós justa y recta equitativa jus-
ticia social; la convivencia pacífi-
ca y la libertsd dentro de un
orden sociológim.
No se tendrían que escatimar
esfuerzos de ninguna índole, los
cuales vayan siempre encamina-
dos en hacer de la Tierra la gran
casa común, en que el bienestar y
la felicidad sean patrimonio du-
radero de todoslos ciudadanos.
Mancor, 14 de diciembre de
1992.
JUAN ROSSE LLO GALMES
HIPERMERCADO
IGANTE
GIGANTES NAVIDADES
SA COMA (Cala Millor).
Avda. de las Palmeras, s/n.
Tels.: 81 08 35 - 81 08 54 Fax: 81 08 27
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SUPER OFERTAS HASTA EL 5 DE ENERO
ALIMENTACION RELLENO DE TERNERA 1 KILO 	
POLLO RELLENO 	
790 pts.
685 pts.
PATATAS FRITAS ROSDOR BOLSA 200 GRS. 	 99 pts.
CAFE RICO NATURAL 1/4
	 129 PTS. CHARCUTERIA
ESPARRAGOS FRASCO 11/14 PIEZAS BAJAMAR	 345 GRS. 	 290 pts.
YOGUR NATURAL CHAM BURCY 4 U. 	 84 pts. SALMON NORUEGO BENFUMAT 1 KILO 	 3500 pts.
YOGUR NATURAL CHAM BURCY 8 U. 	 168 pts. JAMON EN SU JUGO EL POZO 1 KILO 	 895 pts.
ATUN CLARO CABO DE PENAS RO-100 PACK 3 UNIDADES 	 139 pts. JAMON SERRANO GOLDEN PORK S/H 1 KILO 	 1295 pts.
ACEITE DE OLIVA CAIMARI 1 LITRO 	 259 pts. BACON CASADEMONT 1 K 	 550 pts.
MAGDALENAS REDONDAS MILDRED 12 UNIDADES 	 89 pts. JAMON SERRANO CON PATA PALMA 1 K. 	 750 pts.
PINONES LA FAMA BOLSA 150 GR. 	 180 pts. QUESO MALLORQUIN CAS CONCOS 1 K. 	 750 pts.
PELADILLAS LA FAMA BOLSA 150 GR. 	
SALSAS DL 250 GRAMOS SURTIDAS 	
175 pts.
95 pts. PESCADERIA
TULIPAN 500 GRAMOS 	 138 pts. LANGOSTA CRUDA DE 680-720 GR. 	 2450 pts.
PAN BIM BOY 	 130 pts. LANGOSTINOROSADO GRANDE 1 K. 	 1630 pts.
FILETES DE MERLUZA FRUDESA 400 GRAMOS 	 325 pts LANGOSTINO MED IANO 1 K. 	 1330 pts.
TARRINA CAVIAR MONARCH NEGRO 100 GR. 	 235 pts CALAMAR NACIONAL PLANCHA 1 K. 	 995 pts.
SOBRE DE TRUCHA PAQUETE DE 100 GRAMOS 	 295 pts. EMPERADOR FRESCO 1 K. 	 1099 pts.
QUESO LA CABANA 1 K. 	 995 pts GAMBAS PLANCHA 1 k. 	 990 pts.
GALLETAS MOLINO BLANCO 350 GRAMOS 	 115 pts.
CONFITURAS HERO FTO. 1/2 KILO (VARIOS SABORES) 	 149 pts. GRAN SURTIDO EN ABETOS Y PLANTAS
TORTAS IMPERIALES LA BRUJA 200 GRAMOS 	
PINA EN SU JUGO DOLE FTO. 3/4 	
369 pts.
99 pts. DE NAVIDAD
BOTE COLA CAO 500 GR. + 25 GRATIS 	 190 pts. JARDINERIA
ACEITUNAS RELLENAS ROSSELLO FTO. 450 GRS. 	 69 pts. FLOR DE PASCUA (POINSETIA) 	 495 pts.GALLETAS CUETARA SURTIDO 400 GRS. 195 pts. FICUS BENJAMINA 120 CENTIMETROS 	 1245 pts.ROLLITOS CUETARA BOTE 250 GRS 	 140 pts.
ROSAL BOLSA 	 245 pts.
TURRONES
TURRON NATA NUECES VIRGINIAS 300 GRS 	 365 pts. TEXTIL
TURRON DE COCO EXTRA LA JIJONENCA 300 GRS. 	
TURRON DE CHOCOLATE CRUJIENTE TORRAS 300 GRS. 	
265 pts.
250 pts.
SUDADERA CAB. 	
coRPir:n 	
1995 pts.
1995 pts.
TURRON DE FRUTAS EXTRA LA FAMA 300 GRS. 	 365 pts. SUJETADORES 	 1695 pts.
TURRONES EL ALMENDRO, JIJONA, ALICANTE 300 GRS. 	 495 pts. BRAGAS 	 495 pts.
BODY 	 2495 pts.
CHAQUETA WAIPAI 	 2495 pts.
BEBIDAS CAM ISA OXFORD CAB. 	 1495 pts.
CAVA EXTRA CODORNIU SEM I SECO 	 595 pts. VESTIDO SRA. LICRA 	 3995 pts.
CAVA EXTRA RONDEL SEM I SECO 	 295 pts.
WHISKY CHIVAS 12 ANOS 	 1995 pts. CAFETERIA
BRANDY SOBERANO 	 729 pts.
WHISKY VAT 69 	 945 pts. CAFE CON LECHE Y SANDWICH 0 REFRESCO CON SANDWICH 	 295 pts.
BRANDY TORRES 5 ANOS 	 795 pts.
BRANDY CARLOS I 	 2490 pts. ELECTRODOMESTICOS
BRANDY SOBERANO 	
GINEBRA BEEFEATER 	
729 pts.
1050 pts. VIDEO CONSOLA CREACION COMPATIBLE CON NINTEND0190 JUEGOS,MEMORIA, 2 MANDOS - 1 PISTOLA 	 11500 pts.CHUPfTOSTUNEL MANZANA, MELOCOTON, AVELLANA 	 495 pts. TV CROW 14" (MANDO A D ISTANCIA. EUROCONECTOR) 	 22500 pts.VINO COPINA 3/4 BLANCO Y ROSADO 	 265 pts. M INI CADENA SISTEMA AKAI 	 63900 pts.
VINO AUTENTICO BINISSALEM 3/4 BL. TIN. Y ROS. 	 199 pts.
VINO MATEUS ROSE 	
VINO LOS MOLINOS 3/4 	
495 pts.
125 pts. JUGUETES
ANIS EL MONO DULCE 	 699 pts. NINA CARRITO NENUCO BURBUJA 	 5700 pts.
G INEBRA XORIGUER 1 L. 	 825 pts. MOCHILACURRITONENUCO 	 41 50 pts.
CAVA CORDON NEGRO FRE IXENET SEM I-SECO 	 695 pts ALFANOVA 2 	 5340 pts.
CAVA FREIXENETCARTA NEVADA SEMI-SECO 	 464 pts. TRACTOR RICO CON PALA 	 1875 pts.
WHISKY JB 	 1275 pts. JUEGO DE LAS MIL Y UNA JOYAS - MI PEQUENA PRINCESA - 	 1950 pts.
WHISKY DYC 3 ANOS 	 695 pts. DICCIOPINTAPEQUES 	 1905 pts.
FIAMBRES NAVIDAD DROGUERIA - PERFUMERIA
PAVO RELLENO 1 KILO 	 1350 pts. CREMA ELSEVE 250 ML. 	 275 pts.
LOMO RELLENO 1 KILO 	 1350 pts. CHAMPU ELSE 300 ML. 	 275 pts.
POLLO RELLENO 1 KILO 	 1195 pts. BOLSA DE BASURA 	 69 pts.
CHOPED DE PAVO CAM POFRIO 1 KILO 	 650 pts. COLONIAGRANEL NENUCO 1 L. 	 395 pts.
PATE DE OCA 1 KILO 	 2590 SERVILLETAS 100 UDES. MARPEL 30x4C 	 58 pts.
HOJALDRE DE JAMON Y QUESO 1 KILO 	 1295 pts. PAPEL HIGIENICO MARPEL 4 UDES. 	 125 pts.
HOJALDRE DE SALMON Y ESPINACAS 1 KILO 	 1450 pts. ROLLO DE COCINA MARPEL 2 UDES. 	 99 pts.
PATE DE FAISAN 1 KILO 	 2590 pts. LOTE DUO WILLIAM (COLONIAY MASAJE 100 C.C) 	 595 pts.
CARNICERIA ESTUCHE COLONIA NOUK (+ SPRAYY BOLSO DE REGALO 100 C.C.) 	COLONIAAGUA BRAVA 100 C. C. 	
795 pts.
1195 pts.
LECHONA MALLORQUINA FRESCA 1 KILO 	 495 pts. ESTUCHE 6 COPAS CHAMPAN TRADICION 	 595 pts.
PAVO FRESCO 1 KILO 	 298 pts. BATERIA DE COCINA 5 PIEZAS DECORADAS 	 2350 pts.

